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INTRODUCCIÓN 
XIX 
La competencia lectora es una aptitud que cada individuo debe poseer 
para desempeñarse eficientemente en los ámbitos sociales Es la capacidad de 
dar sentido a las palabras e interpretar el contenido de un texto determinado, de 
reflexionar e inferir tomando en cuenta los conocimientos previos e 
incorporando la nueva información y permitir, de esta manera, un aprendizaje 
significativo con miras a resolver algún problema en un momento determinado 
El tema de esta investigación es el desarrollo de la competencia lectora, 
saber indispensable para que todo estudiante asimile y comprenda los 
contenidos de las disciplinas tratadas a lo largo de su preparación académica y 
que le ayudará postenormente en la vida laboral. Se intentó conocer sobre este 
aspecto en los estudiantes de undécimo grado del Instituto de Mes Mecánicas 
El estudio está estructurado de cinco capítulos. El primero, 
Generalidades de la investigación, contiene el planteamiento del problema, la 
hipótesis, la justificación e importancia del estudio, las preguntas de la 
investigación, los objetivos, los antecedentes, el alcance ylos límites del trabajo 
El segundo capítulo, Marco teónco, está constituido por la definición de términos, 
diversos conceptos de lectura de acuerdo con diferentes autores, procesos 
implicados en la lectura, objetivos y tipos de lecturas, la comprensión lectora, los 
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niveles de comprensión lectora, aspectos que influyen en la comprensión 
lectora, importancia de la lectura, el desarrollo del pensamiento critico, la lectura 
frente a las nuevas tecnologías, la lectura en los programas de Español y 
algunas estrategias para desarrollar esta competencia lingüística El tercer 
capítulo contiene aspectos metodológicos de la investigación, incluye puntos 
como el tipo de investigación, las fuentes de información, la población, muestra 
e instrumentos utilizados para la recolección de datos. En el cuarto capitulo, 
Resultados de la investigación, se exponen los datos del plantel y los resultados 
de las pruebas aplicadas a los estudiantes y de las encuestas realizadas a 
estudiantes y docentes del Instituto de Artes Mecánicas de Divisa. Después, se 
presentan las conclusiones y las recomendaciones en relación con el tema 
investigado En el capítulo quinto, se presenta una propuesta dingida a 
estudiantes de undécimo grado del Instituto de Artes Mecánicas Finalmente, se 
incluye la bibliografía consultada y los anexos 
Se espera que este estudio sea signrflcativo para investigaciones futuras y 
para todas aquellas personas comprometidas con la ardua tarea de educar. 
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RESUMEN 
Se trata de una investigacion descriptiva, aplicada, acerca del desarrollo 
de la competencia lectora en estudiantes de undécimo grado de las diversas 
ofertas académicas del Instituto de Artes Mecánicas ubicado en Divisa. Se 
intentó conocer el desarrollo de la competencia lectora, uno de los aspectos que 
presenta mayor importancia en el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que 
muchos estudiantes, al no tener el hábito de la lectura, difícilmente desarrollan 
esta competencia, lo que preocupa a la comunidad educativa, pues trae como 
consecuencia el bajo rendimiento académico, dificultades en la expresión oral y 
escrita, vocabulano escaso y problemas de ortografía, entre otros aspectos. Se 
consideró describir el nivel de desarrollo de la competencia lectora de los 
estudiantes Para ello, se aplicaron encuestas y pruebas de lectura a la 
población seleccionada Se abordaron los temas la lectura, propósito de la 
lectura, tipos de lectura, enseñanza y aprendizaje de la lectura, dificultades para 
la comprensión de textos, enfoques actuales para el desarrollo de la 
competencia lectora, etc Con base en los resultados de la investigación, se 
presenta una propuesta sobre el tema. 
SUMMARY 
This work is a descnptive research brought into eleventh leve¡ students 
trom different careers in the Mechanical Arts Institute in Divisa and their 
progress/ development of reading skills It was an effort explonng the 
development of reading, as one of the main features in the teaching - leaming 
process, since a large number of students, who do not see reading as a leisure 
time activity for fun or hobby, hardly even succeed al becoming good and 
efficient readers, this has tumed into a concem for teachers and parents, seeing 
that bad grades, writing- speaking difficulties, weak handling of words (personal 
vocabulary), orthography issues, among others can be seen very often 
Descnbing the students' leve¡ of development of reading skills was taken into 
account in this research. For ttiat reason, polis and reading tests were camed out 
on a random selected group of students (as a sample). Moreover, some 
important aspects were discussed, such as reading, meaning and purpose, 
comprehension issues, modem techniques and strategies reading skill progress, 
etc. Based on the results of this research, a possible answer, a propose will be 
offered. 
CAPITULO 1 
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
3 
1 1 Planteamiento del problema 
La lectura es una habilidad que se desarrolla desde la educación inicial, sin 
embargo, la comprensión lectora se va adquinendo en las diversas etapas 
educativas pnmana, premedia, media y universidad, donde se desarrollan 
competencias relacionadas con las áreas del saber 
Según Parodi (2009, p 39) 
La comprensión de un texto es un proceso cognitivo constructivo e 
intencionado en el que el lector elabora una interpretación y una 
representación mental de los significados textuales, basándose 
tanto en la información del texto escnto como en sus conocimientos 
previos y de acuerdo con un objetivo de lectura acorde a sus 
propósitos y a las demandas del medio social. (En 
httD I/www scielo cllscielo ,hp7pid=S0718  
0705201100010001 3&scnpt=sci arttext) 
Es común escuchar a los jóvenes acerca del rechazo hacia la lectura, ya 
sea porque los textos les parecen extensos, son impuestos por los docentes o 
no les agrada el tema, lo que trae como consecuencia el desinterés y la 
desmotivación. La falta de desarrollo de la competencia lectora impide, muchas 
veces, al estudiante participar en clases y en otras actividades que requieren 
esta destreza 
Tales fallas, indiscutiblemente, deben atenderse con la mayor brevedad 
posible, ya que es una situación que afecta a toda la comunidad educativa 
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La competencia lectora es un aspecto indispensable en la adquisición del 
aprendizaje Es evidente que la comunidad educativa tiene una tarea ardua, ya 
que cada día el estudiante se inclina más por la utilización de los medios 
tecnológicos y le resta importancia a la práctica de la lectura como actividad, y, 
por ende, falla en la destreza lectora y en la comprensión de textos, por lo cual 
no puede asimilar los contenidos desarrollados en el aula ni analizados o 
aplicados en múltiples contextos, situacion que genera un bajo rendimiento 
académico en las diversas asignaturas, un vocabulano escaso, problemas para 
hablar y redactar de forma correcta - 
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, 2009), "entidad responsable de los Informes PISA, la 
competencia lectora es La capacidad individual para comprender, utilizar y 
analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar 
sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad (En 
http-//www.juntadeandalucia.esleducacionlwebportal/web/portal-hbro- 
abierto/analisis-en-rofundidad/-/noticia/detalle/!acompetencia-lectora-2)  
En diversas situaciones del proceso de aprendizaje, el estudiante tiene 
que demostrar que ha comprendido lo que lee Igualmente, al salir de la 
educación media, debe hacerte frente a pruebas relacionadas con la 
comprensión de textos para poder ingresar en la universidad Muchos de los 
resultados de estas pruebas son desfavorables, ya que el joven no posee el 
hábito de leer, lo que le imposibilita comprender el contenido dado Este 
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problema afecta a toda la comunidad panameña, ya que son estos jovenes el 
futuro del país Intemacionalmente, el área de lectura también es evaluada y 
para ello en el 2009 participaron estudiantes en la prueba PISA. 
Según La Prensa (ANA TERESA BENJAMÍN - abeniamin(prensa.com 
  
15/1212011) Panamá quedó entre los tres últimos lugares en las pruebas 
hechas en 2009, de entre 65 países evaluados. Los estudiantes panameños que 
participaron demostraron que tenían escasa comprensión lectora 
	
". (En 
http /~ Prensa comfimpreso/panorama/panama-no-estara-en-pisa/47785 
Tales resultados, al igual que los de la prueba universitaria, evidencian 
que el perfil de un estudiante competente en el área de lectura comprensiva es 
un aspecto relevante en el proceso de su preparación académica, y si no se 
desarrolla y fortalece, los resultados serian desfavorables 
La fomiacion que ofrece el Instituto de Artes Mecánicas tiene el fin de que 
el egresado pueda desempeñar un oficio en el area técnica, que le permita 
desenvolverse en el ámbito laboral Igualmente, busca que el estudiantado 
adquiera las competencias necesanas para continuar estudios supenores y 
pueda aspirar a un mejor empleo 
Una de las competencias en el plan de estudio es la lectura, cuyo logro 
permite adquirir conocimientos necesarios para la formación en todas las 
disciplinas El estudiante debe lograr una competencia lectora que le ayude a 
enfrentar los retos que implica incorporarse al campo universitario y al 
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profesional, ya que en ambos tendrá que acceder a los textos en busca de 
información correspondiente a su especialidad técnica 
Actualmente, acuden al Instituto de Artes Mecánicas de Divisa 
estudiantes provenientes de diversos lugares Colón, Panamá, Bocas de Toro, 
Veraguas. etc En su mayoría, de las comunidades cercanas Divisa, Los 
Canelos, El Roble, Santa María, El Rincón, entre otras. Por la lejanía de sus 
hogares o por factores económicos, muchos de los Jóvenes utilizan el internado 
del colegio 
Dada la relevancia del tema, esta investigación buscó responder a la 
siguiente interrogante ¿Cómo es el desarrollo de la competencia lectora de los 
estudiantes de undécimo grado del Instituto de Artes Mecánicas?  
Además 
• ¿Qué estrategias metodológicas utiliza el docente para desarrollar la 
competencia lectora 
• ¿Qué dificultades presentan los estudiantes en el área de la competencia 
lectora 
• Presentan los estudiantes deficiencia en el desarrollo de la competencia 
lectora?  
• ,Qué factores intervienen en el desarrollo de la competencia lectora 
• ,Como plantean los planes de estudio de educación media el tema de la 
competencia lectora? 
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1 2 Hipótesis de trabajo 
Los estudiantes de undécimo grado, del Instituto de Artes Mecánicas, 
presentan un desarrollo deficiente en el área de la competencia lectora. 
1.3 Justificación e importancia de la investigacion 
La lectura es la base del proceso de aprendizaje y de la adquisición de 
conocimientos en diferentes areas y una destreza de gran utilidad en el 
desarrollo personal y social. A través de la tarea educativa se debe perseguir, en 
todo momento, despertar el interés por ella para que el estudiante logre el 
desarrollo de esa habilidad cognitiva y así construir el significado general de los 
textos que lee y aplicados en otros contextos. Por ello, valió el tiempo y el 
esfuerzo que implico llevar a cabo esta investigación 
En consecuencia, este estudio sobre el desarrollo de la competencia 
lectora es Importante porque muestra aspectos del nivel de desarrollo estudiantil 
en el área de la competencia lectora, indispensable para la apropiación de 
saberes de las distintas disciplinas, información que permite reflexionar acerca 
de la tarea educativa realizada y proponer ideas que mejoren el proceso de 
enseñanza - aprendizaje de la lectura, lo cual beneficiará a los estudiantes, no 
solo a los que son objeto de este estudio 
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Es de gran utilidad para futuros investigadores interesados en abordar 
este tema tan importante para la sociedad educativa, ya que sirve como marco 
de referencia para la realización de sus estudios y, de esta manera, aportar 
sugerencias que tengan como objetivo principal la disminución de los problemas 
en esta area linguística 
Esta investigación se apoya en la teoría cognitivista, que sostiene que El 
ser humano es activo en lo que se refiere a la búsqueda y construcción del 
conocimiento Según este enfoque, las personas desarrollan estructuras 
cognítivas o constructivas con las cuales procesan los datos del entorno para 
darles un significado personal, un orden propio razonable en respuesta a las 
condiciones del medio" (MEDUCA, programas de Español, 2013). 
Los estudiantes, muchas veces, se mantienen en un proceso en el cual 
no logran construir su propio conocimiento Con la aplicación de esta teoría se 
busca el desarrollo de técnicas que logren activar la participación de los jóvenes, 
a través del análisis crítico - reflexivo de lo que leen, lo que les permitirá hacer 
juicios de valor referentes a un tema determinado. Por medio de este proceso, 
los estudiantes, en conjunto y guiados por sus facilitadores del aprendizaje, 
adquinrán la competencia lectora, tan necesaria para hacerle frente a los 
desafíos que enfrentarán al insertarse en el mundo del trabajo o ingresar en la 
universidad 
No cabe duda de que esta investigación es valiosa porque, corno 
facilitadores del conocimiento, ayuda a comprender el tema de manera más 
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abarcadora y permite intervenir y hacer las adecuaciones necesarias para 
optimizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la lectura, con miras a un 
desarrollo eficiente que ayude, especialmente al estudiantado, a mejorar el 
rendimiento en todas las materias desarrolladas en el programa de estudios de 
cada uno de los niveles que debe aprobar para graduarse y continuar en la 
educación supenor. 
A través de este trabajo de investigación, se pudo visualizar qué está 
sucediendo en el Instituto de Artes Mecánicas y cuál es el producto del proceso 
lector. Los resultados descubiertos permiten plantear una propuesta con el 
propósito de sugerir estrategias didácticas que logren, en gran medida, 
incrementar el hábito de la lectura y fortalecer esta competencia para el 
bienestar y desarrollo personal y social del estudiantado, pues favorece el 
desenvolverse en el am bito personal y laboral, donde debe demostrar todos los 
conocimientos y habilidades que adquiere a lo largo de la preparacion 
académica. 
1 4 	 Objetivos de la investigación 
Orientaron esta investigación los siguientes objetivos 
1 4 1 Objetivos generales 
• Valorar la importancia del desarrollo de la competencia lectora para el 
desenvolvimiento optimo en el ámbito personal, social y profesional de los 
estudiantes 
lo 
• Conocer el desarrollo de la competencia lectora en estudiantes del nivel 
medio 
• Apreciar la lectura como medio indispensable para la adquisición del 
conocimiento. 
1.4.2 Objetivos específicos 
• Evaluar la competencia lectora en estudiantes de undécimo grado del 
Instituto de Artes Mecánicas. 
• Identificar las actividades que realizan los estudiantes del Instituto de 
Artes Mecánicas para el desarrollo de la competencia lectora 
• Describir las estrategias metodológicas que se emplean para lograr la 
competencia lectora de los estudiantes del Instituto de Artes Mecanicas 
• Analizar los programas de formacion media en relación con el tema de la 
competencia lectora 
• Detectar las dificultades de los estudiantes de undecimo grado del 
Instituto de Artes Mecánicas con respecto a la competencia lectora 
• Determinar factores que intervienen en el desarrollo de la competencia 
lectora de los estudiantes de undécimo grado del Instituto de Artes 
Mecánicas. 
• Proponer estrategias metodologicas que ayuden al mejoramiento de la 
competencia lectora. 
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1 5 Antecedentes 
El tema de investigación no ha sido abordado en el Instituto de Artes 
Mecánicas, de Divisa Sin embargo, existen diversos estudios de maestría que 
tratan sobre el tema de la compresión lectora. Entre estos 'Estrategias para la 
comprensión lectora empleadas más frecuentemente por los estudiantes de 
tercer año de la Facultad de Humanidades del Centro Regional Universitario de 
Veraguas", de Ada Winanda Cornejo de Osses (2005), donde se expone que los 
estudios cognhtivos han ayudado a delinear sistemas didácticos para ejercitar la 
inteligencia de los alumnos, El método de lectura comprensiva y su importancia 
en el aumento del lector", de Oleyda Castillo (2008), donde se resalta que el 
90% de los estudiantes no sabe analizar lo que lee, Estrategias para la 
enseñanza- aprendizaje de los procesos de comprension de textos escritos en 
duodecimo grado del Colegio Secundano de Las Lajas", de Oscar Herrera 
(2010), donde se afirma que la aplicacion de estrategias cognitvas y 
metacognitivas, por parte de los estudiantes, contribuirá a su mejor desarrollo 
intelectual, "Seminano taller de comprensión lectora para el mejoramiento 
académico de los estudiantes de la Universidad Latina José Barrios C. Sede 
Veraguas", de Elizabeth de Varela (2012), donde concluye que el modelo más 
recomendado para explicar la comprensión de la lectura es el de interacción, 
donde el lector relaciona sus conocimientos con la nueva información que el 
texto le suministra, Estrategias para evitar la apatía y el desinterés en la 
comprensión lectora en estudiantes del Instituto Pedagógico Supenor Juan 
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Demóstenes Arosemena", de Esperanza Batista R. (2012), donde expresa que 
es fundamental que los estudiantes apliquen estrategias de lectura antes, 
durante y después y cuales utilizar en cada momento; 'Estrategias didácticas 
cognitivas para promover la comprensión lectora en los estudiantes de undécimo 
grado de bachiller en ciencias del colegio Rodolfo Chian de Aguadulce", de 
Indira Caballero (2012), donde afirma que las estrategias de comprensión de 
textos son un conjunto de habilidades y destrezas que se concretan en 
instrumentos de apoyo al lector para procesar la información para construir el 
significado del texto, evaluarlo y aplicarlo en la solución de distintos problemas 
académicos y de la vida cotidiana; "La comprensión lectora en textos literarios y 
no literarios en el Instituto Profesional y Técnico de Veraguas", de Denis Vega 
(2014), donde resalta que en el colegio objeto de estudio, el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la lectura no se lleva a cabo debidamente: hay 
desinterés de estudiantes y docentes, se requieren más estrategias 
metodológicas y, sobre todo, falta de una verdadera práctica de la lectura en el 
aula de clases. 
Con respecto a las tesis de la Licenciatura en Español, relacionadas con 
el tema de lectura, están: "La lectura de texto literario en el nivel medio: Estudio 
realizado en tres planteles del distrito de Santiago de Veraguas: La Escuela 
Normal Juan Demóstenes Arosemena, El Instituto Urracá y el Instituto 
Profesional Ornar Torrijos Herrera", de Mojic.a M. Eysa E. (2006), donde se 
comprobó que la lectura del texto literario está disminuyendo en la educación 
premedia y media; "La lectura comprensiva en estudiantes de novena grado del 
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Centro de Educación Básica General El Pilón, de Díaz Zulema (2011), donde se 
evidencia la falta de interés o motivación por la lectura y una carente capacidad 
constructora; y "La práctica de la lectura en la educación premedia en Santiago 
de Veraguas", de Elvira Clara (2013), según el cual se practica poco la lectura 
También se encontraron los siguientes trabajos monográficos sobre el tema 
de la lectura: 
4- "Medida en que la lectura comprensiva aumenta la capacidad analítica de 
los alumnos de VI grado de la escuela de Martincito", de Reyes C. 
Marylesvi. (2000), donde se comprobó que el estudiante presenta grandes 
problemas en lo que a lectura, resumen y análisis se refiere, lo que 
demostró que existen deficiencias que corregir. 
.4- "El arte de leer, una competencia lingüística básica", realizado por 
Aguilar, Elisneth y Quintero, Indira (2008), quienes concluyen en que los 
estudiantes de la escuela La Estrella presentan deficiencias en lectura 
comprensiva. 
1- "La lectura comprensiva y el aprendizaje", de Nuñez A., Elka (2008),cuyos 
resultados indican que hay problemas en la comprensión lectora. 
.4- "La lectura comprensiva, una destreza para aprender", de Pinilla, 
Elizabeth y Morales, Yariza (2008), que muestra resultados desfavorables 
en cuanto a la comprensión de los textos. 
.4- "La lectura un proceso del lenguaje", de Cabrera, Aneth y Caraballo Albis 
(2008), donde se demuestra que los estudiantes presentan deficiencias 
lectoras que deben atenderse con prontitud. 
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' 	 'La lectura, herramienta eficaz para el desarrollo del pensamiento", de 
González, Ángel y Hernández, Liliana (2008), donde se concluye en que 
la lectura es una práctica que requiere de mucha atención, pues presenta 
deficiencias que repercuten en la educacion en general 
"Práctica de la lectura en Panama", de Chavarria, Masciel y Pinto, Orty 
(2008), donde se muestra que existen deficiencias lectoras en los 
estudiantes objeto de estudio 
rf 'La lectura en la vida personal y profesional', de Quiroz Aida (2008), 
donde se demuestra que la población estudiantil objeto de investigación 
enfrenta problemas de lectura y que el poco dominio de la lectura 
comprensiva afecta el rendimiento de los estudiantes de los distintos 
niveles educativos y en general de la educación panameña. 
' 
	
	 La lectura, instrumento básico para el estudiante", de Gogley, Abel 
(2008), según el cual los estudiantes presentan dificultades en la 
comprensión lectora y que la mayoría prefiere dedicarse a otras 
actividades distintas a la lectura 
La familia y el hábito de leer", de Vásquez, Amada (2008), donde se 
muestra que existe poco dominio de la lectura comprensiva, aspecto que 
afecta a la educación panameña en todos los niveles 
' 
	
	 "La lectura comprensiva, una destreza instrumental de la lengua" de 
Hernández, Elizabeth y Martínez, Reina (2008), quienes también 
concluyen en que existen deficiencias en la lectura. 
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4.- "Leer comprensivamente, un desafío actual", de Hernández, María y 
Wendoly Reid (2008), donde se indica que sí hay problemas de lectura y 
una crisis de comprensión de textos. 
4- "La comprensión lectora, una destreza básica para aprender", de Barría, 
Leeann (2008), trabajo que evidenció que los estudiantes universitarios 
también presentan problemas de lectura. 
4- "La comprensión lectora y el uso de estrategias de comprensión en 
estudiantes de lii año del l.P.T. Las Palmas", de González, Doralis (2011), 
donde se comprueba que los estudiantes tienen bajo nivel en fa 
comprensión de textos. 
4- 'Aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes universitarios", de 
Bonilla, Aura (2011), donde se expresa que, en Panamá, la lectura es una 
de las actividades menos practicada por la sociedad. 
4.- "Lectura y tecnología", de Reyes, Ítalo (2012), en donde se resalta que la 
lectura ha sufrido drásticos cambios debido a la aparición de la 
tecnología; que ha pasado de un medio impreso a una pantalla digital. 
4- 'El papel del docente en la formación del hábito de la lectura", de Vega, 
Katia (2012), donde se sostiene que los docentes deben variar su 
metodología y así lograr mayor competencia en la lectura. 
.4.. "La práctica de la lectura en la escuela primaria", de Almanza, Briseida y 
Álvarez, ¡dalia (2012), donde se comprobó que son pocos los docentes 
que emplean estrategias para fomentar el hábito de la lectura. 
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"La familia, factor indispensable para el hábito de la lectura", de Strffany 
Alba (2012), donde se resalta que para crear el hábito de la lectura no es 
necesario que se lean obras voluminosas, sino textos con los que el lector 
se sienta cómodo, porque no se logrará la práctica con obras que no le 
gustan al lector 
Es evidente que el tema de la lectura ha sido objeto de muchísima 
investigación, pero aún requiere estudios, sobre todo por los resultados 
obtenidos. En los trabajos mencionados, se denuncia una problemática 
alarmante, por lo cual se necesitan propuestas innovadoras con miras a mejorar 
la competencia lectora de los jóvenes 
1.6 	 Alcance y límites del estudio 
Este estudio trato de conocer el desarrollo de la competencia lectora en el 
Instituto de Artes Mecanices, ubicado en Divisa. Ademas, intento detectar las 
dificultades en la comprension de los textos y determinar las posibles causas de 
estas deficiencias. Se limitó al segundo trimestre de 2014 y  a la muestra 




2.1. Definición de términos 
A continuación, algunas definiciones de términos empleados en este trabajo 
de investigación. 
• Desarrollo. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse (DRAE, 2014). 
• Desarrollar. Aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral 
(DRAE, 2014). 
"Proceso de evolución, cambio y crecimiento relacionado con un objeto, 
una 	 persona 	 o 	 una 	 situación 	 determinada" 
(http:/Iwww.definicionabc.com/qeneral/desarroHo,ph).  
• Competencia lectora. Capacidad de construir, atribuir valores y reflexionar 
a partir del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos de 
textos, continuos y discontinuos, asociados comúnmente con las distintas 
situaciones que pueden darse tanto dentro como fuera del centro 
educativo (http://www.institutolux.edu.mx/competencialectora.pdf). 
 
• Undécimo grado: Correspondiente al último año de la educación media 
panameña. 
• Lectura. Acción de leer... Interpretación del sentido de un texto (DRAE, 
2014). "Es una actividad absolutamente humana, que nos permite, gracias 
a su realización y puesta en práctica, por ejemplo y entre otras cosas, 
interpretar una poesía, un cuento, una novela, eso en cuanto a lo 
estrictamente literario, pero también a la lectura le deberemos la 
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posibilidad de interpretar señas, movimientos del cuerpo, dar o recibir 
enseñanza" (hili, /Iwww definicionabc com/comunicacionllectura phg). 
• Texto. Del lat. textus, propiamente 'trama', 'tejido'. Todo lo que se dice en 
el cuerno  de la obra manuscrita o impresa, a diferencia de lo que en ella 
va por separado; como las portadas, las notas, los índices, etc (DRAE, 
2014). "Es toda unidad de comunicación, cifrada en uno o en vanos 
códigos, concluida y autónoma, configurada por un contenido y un 
espacio retórico" (Avendaño, 2012, p 22) 
• Deficiencia. Del lat deflcientia. Defecto (DRAE, 2014) 
• Defecto Del lat defectus Carencia de alguna cualidad propia de algo 
(DRAE, 2014) 
• Estrategias. Es un conjunto de acciones planificadas sisterriáticamente en 
el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin (DRAE, 
2014). 
2.2 Marco de referencia 
2.2 1. Qué es lectura? 
La lectura constituye un aspecto fundamental en la vida del ser humano, 
ya que gracias a ella se da la adquisición de conocimientos en las diversas 
disciplinas. 
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Son muchas las definiciones de lectura. Se pueden destacar 
• "Herramienta para el conocimiento del mundo, pero también para el 
conocimiento de sí mismo. Al proporcionar oportunidades casi infinitas 
para ampliar los grupos de referencia, abre también la posibilidad de 
pensar una existencia diferente, permite a los adolescente la construcción 
de una identidad que no quede sujeta a las barreras de los 
condicionamientos sociales" (Rinaudo, 2000) 
• "Acción de leer, interpretación del sentido de un texto, disertación, 
exposición o discurso sobre un tema sorteado en oposiciones o 
previamente determinado" (DRAEI  2014) 
• "La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 
información ylo ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 
algun tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o 
táctil" (http lles wikipedia.orqlwikifLectura) 
• "La lectura es una actividad compleja que incluye habilidades tales como 
las de actualizar conocimientos previos, hacer anticipaciones, confrontar 
lo nuevo con lo ya adquindo, generar hipótesis y verificarlas, en un 
permanente movimiento de avance y retroceso del lector sobre el texto" 
(Gandolfi 2004) 
• "Proceso de aprehensión de determinadas clases de información 
contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de 
ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje Es decir, un proceso 
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mediante el cual se traducen determinados símbolos para su 
entendimiento" (http //definicion de/lectura/) 
• 'Actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el 
valor fónico de una sene de signos escntos, ya sea mentalmente o en voz 
alta" (http //es.thefreedtctionarv com/lectura) 
• ta lectura es entendida como una habilidad compleja que se puede 
segmentar en subhabilidades o habilidades más simples, las cuales 
deben ser enseñadas- aprendidas de forma descontextualizada y en una 
secuencia determinada (Esconza, 2006). 
• "La lectura es un proceso, un conjunto de etapas o pasos sucesivos 
mediante los cuales se desarrolla un acontecimiento" (León, 2009) 
• OLa lectura es la base, es uno de los escalones primordiales a través del 
cual el ser humano tiene acceso a una gran parte de la cultura, facilita el 
aprendizaje de un gran cúmulo de conocimientos, contribuye a la 
formación de valores. Esta es la vía fundamental para que el lector pueda 
apropiarse de todo lo útil y provechoso que el conocimiento humano ha 
vertido en los textos impresos" (Santiesteban, 2012). 
• ta lectura es una fuente de información, de aprendizaje, que permite 
resolver problemas tanto del contexto escolar como de la vida cotidiana, 
posibilitando ampliar la visión del mundo, el desarrollo de la sensibilidad y 
los procesos intelectuales" (Avendaño, 2012). 
Los autores citados expresan que la lectura es acción, proceso, actividad, un 
medio que permite la adquisición del conocimiento en las diversas arcas del 
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saber; una habilidad mediante la cual el lector percibe ciertos códigos, los 
organiza, interpreta e infiere contenidos que selecciona, valora y aplica en la 
solución de problemas, con lo cual mejora su aspecto personal y profesional. Se 
trata de un aspecto fundamental para poseer una visión de carácter crítico que 
permita al lector participar de forma activa en la sociedad. 
2.2.1.1. La competencia lectora 
En el proceso de lectura, el lector reconoce el código de señales y 
símbolos, los organiza según sus posibilidades y realiza interpretaciones que le 
permitan comprender efectivamente el contenido del texto leído. 
Con los constantes cambios que se dan actualmente en la sociedad con 
respecto al conocimiento e innovaciones en el área de la tecnología, es usual el 
término "competencia", el cual se ha definido de diversas maneras: "Pericia, 
aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado" (RAE, 
2014, p.409); "conjunto de conocimientos mediante los cuales el individuo 
intenta salir airoso de una situación o un contexto (Moreno Bayona, 2012, p.33); 
"la capacidad del individuo para dar una respuesta integrada, movilizando 
elementos conceptuales, actitudinales y procedimentales, en una sola exhibición 
que la resuelva en términos de criterios de calidad o exigencia, y se manifiesta a 
través de indicadores evaluables (Frola Ruiz, 2012); "un saber actuar en una 
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situación, es la posibilidad de movilizar un conjunto integrado de recursos (saber, 
saber hacer y saber ser) para resolver una situación problema en un contexto 
dado utilizando recursos propios y del entorno" (MEDUCA. 2014, p. 16), etc. 
En cuanto a la competencia lectora, anota Zayas (2012) "Es una 
competencia básica que incluye destrezas muy complejas, necesanas para 
interactuar en todos los ámbitos de la vida social" (p.19), y, por otro lado, 
Fernández (2009) "Es la capacidad de reconocer y analizar distintos tipos de 
señales semánticas, léxicas, sintácticas, gráficas, 
	 pero también símbolos e 
iconos básicos en la vida cotidiana" (p.1 1). 
Se busca el logro de un lector competente, o sea, según Moreno Bayona 
(2012) "Aquel sujeto capaz de leer con precisión y rapidez, alguien que ha 
desarrollado un conjunto de habilidades y destrezas que le permiten comprender 
los textos que lee y, por consiguiente, interactuar con ellos, manipularlos y 
transformarlos en función de una situación o contexto personal" (p33) Al 
respecto, Cerillo (2014) indica 
El lector competente leerá textos captando sus significados y sentido, 
pero también será capaz de leer entre líneas, de entender el lenguaje 
metafónco o de relacionar una histona con su contexto, se trata de un 
lector que mediante la reflexión, es capaz de transformar la información 
en conocimiento, diferenciando el verdadero conocimiento de este otro 
conocimiento que "manufacturan" las nuevas tecnologías y que 
difícilmente, deja lugar para la interpretación o para la respuesta (p. 27). 
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La competencia lectora conlleva la comprensión, que "implica una 
reconstruccion, frente a la multiplicidad de informaciones que ofrece un texto, en 
la que se ponen en funcionamiento diversos saberes y operaciones que 
posibilitan la obtención, evaluación y empleo de la información textual según los 
propositos perseguidos por cada lector" (Gandofi, 2004), una destreza 
linguistica que se refiere a 
La interpretación del discurso escrito, proceso en el cual 
intervienen, además del componente estrictamente lingüístico, 
factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos En 
consecuencia, se entiende como una capacidad comunicativa que 
rebasa el plano estrictamente linguístico y abarca el proceso 
completo de interpretación del texto, desde la mera descodificación 
y comprensión linguistica hasta la interpretación y la valoración 
personal (http //cervantes,es). 
Sin duda, la competencia lectora involucra variados aspectos 
relacionados con el individuo y el entorno, además de la comprerision textual, lo 
cual reafirma la OCDE al definula. Además, según Isabel Solé, se asienta sobre 
tres ejes 
• Aprender a leer. 
• Leer para aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a 
lo largo de toda nuestra vida 
• Aprender a disfrutar de la lectura haciendo de ella esa 
acompañante discreta y agradable, divertida e interesante que 
jamás nos abandona (http !/neoei.orgl) 
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2 3 Procesos de la lectura 
La lectura es un medio para aumentar los conocimientos y desarrollar el 
pensamiento crítico y reflexivo. Es el proceso lector, indudablemente, un 
aspecto importante para el desenvolvimiento óptimo en las actividades del ser 
humano, ya sea en lo personal o profesional 
Diversos autores hacen referencia a los procesos de la lectura. Entre ellos 
pueden mencionarse los siguientes 
Rueda (En Gandolfi, 2004) puntualiza das modelos relacionados con el 
proceso de aprendizaje 
• Modelos discretos conciben el desarrollo de la lectura como una 
sucesión de fases o etapas por las que debe atravesar el aprendiz 
lector". primero la decodificación de las letras, después el 
reconocimiento de las palabras y las frases y, finalmente, la 
comp re ns ion 
• Modelos continuos no consideran imprescindible el paso por 
determinadas etapas para alcanzar la comprensión lectora Leer no 
constituye una sene de actividades sucesivas, sino que es una 
actividad integral, y quien lee interpreta simultáneamente palabras, 
significados, disposición espacial, información global, información 
contextual, entre otros aspectos 
Por su parte, Solé (En Gandolfi, 2004) distingue los modelos jerárquicos 
de los interactivos, cuya perspectiva adopta. Los pnmeros pueden, a su vez, ser 
de caracter ascendente ('bottom up") o descendente ("top down"). 
• Modelos Jerárquicos ascendentes basados en el texto, se centran en 
la decodificación en sus distintos niveles y consideran que si un lector 
comprende un texto es porque puede descodificarlo en su totalidad. 
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• Modelos jerárquicos descendentes centrados en el lector, sostienen 
que éste no procede letra a letra sino que, a partir de sus saberes 
previos sobre el mundo realiza anticipaciones acerca del contenido 
textual y baja al texto para comprobarlas o descartarlas. 
• Modelos interactivos no están exclusivamente centrados ni en el texto 
ni en el lector y supone una integración de los otros enfoques 
Segun Cuetos (2008, p. 15), se distinguen cuatro módulos o procesos, 
cada uno de los cuales, a su vez, se compone de otros subprocesos. Estos son 
• Procesos perceptivos. Para que un mensaje pueda ser procesado 
tiene que ser previamente recogido y analizado por nuestros sentidos. 
Para ello, los mecanismos perceptivos extraen la información gráfica 
presente en la página y la almacenan durante un tiempo muy breve en 
un almacén sensonal llamado memona icónica A continuación una 
parte de esta información, la más relevante, pasa a una memona más 
duradera denominada memona a corto plazo, desde donde se analiza 
y se reconoce como determinada unidad lingüística La cuestión más 
investigada y discutida de este proceso es si reconocemos palabras 
globalmente (a través de sus contornos, rasgos ascendentes y 
descendentes, etc.) o tenemos que identificar previamente sus letras 
componentes 
• Procesamiento léxico. Una vez identificadas las unidades 
lingüísticas, el siguiente proceso es el de encontrar el concepto con el 
que se asocia esa unidad lingüística Para realizar este proceso 
disponemos de dos vías una que conecta directamente los signos 
gráficos con el significado y otra que transforma los signos gráficos en 
sonidos y utiliza estos para llegar al significado, tal como ocurre en el 
lenguaje oral 
• Procesamiento sintáctico. Las palabras aisladas no proporcionan 
ninguna información, sino que tienen que agruparse en unidades 
mayores tales como las frases y oraciones en las que se encuentran 
los mensajes Para realizar este agrupamiento, el lector dispone de 
unas claves sintacticas que indican como pueden relacionarse las 
palabras del castellano y hace uso de este conocimiento para 
determinar la estructura de las oraciones particulares que encuentra. 
• Procesamiento semántico. Después que ha establecido la relación 
entre los distintos componentes de la oración, el lector pasa ya al 
último proceso, consistente en extraer el mensaje de la oracion para 
integrarlo con sus conocimientos Sólo cuando ha integrado la 
información en la memona se puede decir que ha terminado el 
proceso de comprensión. 
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Por su parte, Avendaño (2012, p. 82) expresa que el proceso de lectura 
implica tres momentos: 
• Pre-Lectura. ¿Para qué se lee? Buscar datos: rótulos, guías de 
teléfono, listas de precios. Aumentar el conocimiento: textos 
disciplinares, diccionarios, documentales, enciclopedias. Informarse: 
revistas periódicos. Hacer cosas: instructivos. Regular acciones 
propias/ajenas: leyes, datos, reglamentos. Entretenerse: horóscopos, 
chistes, etc. Procurar una experiencia estética: cuentos, novela, 
poesía. Recorrida por los indicadores pragmáticos (conceptuales y 
gráficos) que dan directividad, orientan la lectura y nos permiten 
anticipar. Conversación acerca de la lectura propuesta. 
• Lectura. Consignas equilibradas que generen procesos de 
comprensión cada vez más complejos y que remitan a dar cuenta de 
los diferentes niveles de lectura. Microestructruras textuales: acceso 
léxico. Superestructuras textuales: organización de la información. 
Macroestructuras: el sentido del texto, idea global. lntertextualidad: 
otros textos con la misma temática. 
• Post-Lectura Actividades que habiliten el proceso de reescritura del 
texto. Cuadro sinóptico. Pase de un género a otro. Construcción de 
maquetas. Dramatización. Elaboración de un mapa conceptual, de un 
índice. Confección de cuadros, tablas, gráficos. Resumen. Línea 
histórica, etc. Estrategias lectoras El conocimiento que tenemos sobre 
nuestras propias habilidades de aprendizaje se denomina 
metacognición (lo que sabemos o creemos saber acerca de nuestros 
procesos cognitivos). Este concepto nos permite explorar el 
conocimiento que tenemos sobre nuestras propias habilidades de 
aprendizaje y considerar además si la relación entre lo nuevo y lo viejo 
pueden ser parte de lo cotidiano cuando estamos aprendiendo. 
Según Mateos (2011, p.109), no siempre se lee con el mismo propósito ni 
de la misma manera. Dependiendo del propósito con el que se lee, se emplean 
estrategias de lectura diferentes y, en consecuencia, el nivel de comprensión 
que se pueda alcanzar es también distinto. Con el propósito de ajustarse al 
objetivo con el que se lee en cada situación, se tiene que regular la propia 
comprensión. 
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Hacer una lectura autorregulada supone poner en marcha los siguientes 
procesos (Mateos, 2001) 
• Establecer los objetivos de la lectura. 
• Planificar las estrategias de lectura más apropiadas para alcanzarlos. 
• Supervisar la comprensión, detectando las dificultades que se presenten en el 
progreso hacia el objetivo fijado y tomando medidas para resolverlas 
• Evaluar la comprensión alcanzada determinando el nivel de logro de los 
objetivos establecidos (En Mateos, 2011, p 109) 
El proceso de lectura hace posible que la persona que lee interprete los 
símbolos escritos o gráficos que representan los fonemas de una lengua 
determinada, que tenga contacto con palabras conocidas e incorpore nuevos 
conceptos. Los conocimientos previos ayudan a reconocer el mensaje por medio 
de unidades sintácticas que le permiten al lector darle un significado coherente a 
todo lo leudo. 
2.4. Objetivos y tipos de lecturas 
Segun Sole (2009), los objetivos que pueden plantearse los lectores 
frente a un texto pueden ser vanados. Expone que habrá tantos objetivos como 
lectores en dríerentes situaciones y momentos. 
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Presenta los siguientes objetivos: 
• Leer para obtener información precisa: Es la lectura que se realiza 
cuando el propósito consiste en localizar un dato que nos interese. 
Este tipo de lectura se caracteriza por ser muy selectiva -en medida 
que obvia gran cantidad de información corno requisito para encontrar 
la necesaria- , por su rapidez, cuando "se pasa la mirada" por la 
información no pertinente, y, a la vez, minuciosa, cuando se 
encuentra lo que se busca. 
• Leer para seguir las instrucciones: cuando se lee con el objetivo de 
"saber cómo hacer..." es imprescindible que se comprenda el texto 
leído, y en el caso de que lo que se pretenda hacer sea colectivo, 
además habrá que asegurar que dicha comprensión es compartida. 
• Leer para obtener una información de carácter general: es la lectura 
que tiene lugar cuando se quiere saber "de qué va" un texto, "saber 
qué pasa", ver si interesa seguir leyendo... Cuando se lee para 
obtener una información general no se está presionado por una 
búsqueda concreta, ni se necesita saber al detalle lo que dice el texto; 
basta con una impresión, con las ideas más generales. En este caso, 
el lector podrá releer tantas veces como sea necesario un párrafo o 
incluso un libro entero; podrá saltar capítulos y volver más tarde a 
ellos; lo que importa, cuando se trata de este objetivo, es la 
experiencia emocional que desencadena la lectura. 
• Leer para comunicar un texto a un auditorio: este tipo de lectura es 
propio de colectivos y actividades restringidas. La finalidad es que a 
las personas a quienes se dirige la lectura puedan comprender el 
mensaje que se les emite, por lo que el lector suele utilizar una serie 
de recursos- entonación, pausas, ejemplos no leídos, énfasis en 
determinados aspectos que envuelven la lectura en sí y que están 
destinados a hacerla amena y comprensible. 
• Leer para practicar la lectura en voz alta: en la escuela este objetivo 
preside con gran frecuencia, incluso a veces con exclusividad, las 
actividades de enseñanza de lectura. Lo que se pretende es que los 
alumnos lean con claridad, rapidez, fluidez y corrección, pronunciando 
adecuadamente, respetando las normas de puntuación y con la 
entonación requerida. 
Pérez Esteve y Zayas (2014, p. 28) expresan que la lectura tiene 
diversos objetivos para el lector, que se corresponden con los ámbitos o esferas 
de acción donde se organiza la vida social: personal, público, profesional y 
educativo. 
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• La lectura para fines privados incluye situaciones muy heterogéneas: 
leer para satisfacer intereses de orden práctico, pero también 
intelectual; leer para entablar o conservar relaciones con otras 
personas; leer como actividad recreativa o de ocio, etc. En esta 
categoría se incluyen, por tanto, textos tan diferentes como una receta 
de cocina, la letra de una canción, una carta personal, un reportaje 
periodístico o una novela. 
• La lectura para fines públicos es la que se practica para tomar parte en 
actividades sociales o comunitarias, como las que se refieren a la 
relación del ciudadano con la administración o a su participación en 
diversos tipos de instituciones. Incluye esta categoría textos como tos 
avisos oficiales, las cartas de solicitud, las convocatorias, los estatutos, 
etc. 
• La lectura para el aprendizaje es el tipo de lectura característica del 
ámbito educativo e incluye los textos generalmente elaborados para 
esta finalidad (textos académicos, como manuales, monografías, etc.), 
pero también otros, corno los textos de divulgación científica 
publicados en medios de comunicación, que los docentes pueden 
llevar al aula como instrumento de aprendizaje. 
• La lectura para la adquisición y uso de la información tiene como 
finalidad «entender cómo es el mundo y cómo ha sido y por qué las 
cosas funcionan de la manera en que lo hacen». Además, «los 
lectores pueden ir más allá de la adquisición de información y utilizarla 
para practicar el razonamiento y la acción» (PIRLS, 2006). 
• La lectura para fines profesionales tiene como mete preparar a los 
jóvenes que van a integrarse en breve en el mundo del trabajo para la 
comprensión de los textos característicos del ámbito laboral, como 
ciertos textos instructivos, textos legales, etc. 
Los objetivos de la lectura son aquellos que indican qué es lo que se 
desea encontrar en un momento determinado y las formas posibles de 
adquirirlo. Al plantearse los objetivos se guía la atención de los lectores hacia la 
información relevante contenida en un texto. Estos también promueven 
conductas positivas de aprendizaje y brindan una visión clara que permita llevar 
a cabo actividades que posibiliten un desarrollo eficiente del aprendizaje en 
cualquier contexto. La lectura se realiza satisfactoriamente cuando su objetivo 
está predeterminado, pues de acuerdo con este se llevará a cabo. 
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Tipos de lectura: 
Son diversos los tipos de lectura. Cabe destacar que cada lector debe 
escoger el tipo de lectura acorde con el propósito con que realiza la acción de 
leer. Por ejemplo: 
• Lectura silenciosa: contribuye notablemente al desarrollo de las 
capacidades intelectuales del individuo, constituye el medio idóneo en la 
adquisición de un porciento elevado de conocimientos. 
• Lectura oral: difiere de la silenciosa en su forma de manifestarse. 
• Lectura expresiva: la práctica de esta contribuye al perfeccionamiento de 
la dicción y la entonación de los discentes. 
• Lectura dramatizada: contribuye a la formación integral de los pupilos, a 
través de esta se ponen de manifiesto las habilidades logradas en la 
lectura oral y expresiva. Cada lector debe representar a los personajes 
por medio de la voz. 
• Lectura coral: tiene objetivos comunes a los de la lectura dramatizada 
pero además lo fundamental es lograr el ritmo adecuado y una armonía 
vocal parecida a la de los coros cantados. 
• Lectura creadora: contribuye a que los alumnos aprendan a redactar. Por 
medio de esta los discantes hacen suya la obra, la viven, la asimilan. Para 
desarrollar las habilidades que intervienen en el proceso de 
decodíficación de textos, es necesario sistematizar las operaciones que 
intervienen en la acción de leer y una clasificación didáctica sintetizada 
sería de gran utilidad pues hace que el educador conozca la vía más 
directa entre un punto X (en que se encuentra el estudiante) y un punto Y 
que es donde el maestro quiere que el alumno llegue (E. Crasss citada 
por Santiesteban, 2012, p. 12). 
Al existir tantos tipos de lecturas, se debe tomar en cuenta que los 
estudiantes tienen diferencias en el método de aprendizaje, por lo que se hace 
necesario realizar una tarea por parte del docente, el cual tendrá a cargo 
determinar qué tipo de lectura es el más recomendable para alcanzar tos 
aprendizajes de los diversos contenidos. 
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2 5 Aspectos que afectan la competencia lectora 
Para leer de forma adecuada es necesano que el individuo desarrolle 
mecanismos relacionados con el lenguaje. Actualmente, los fracasos en la 
lectura pueden producirse por diversos aspectos 
• Deficiencias en la decodrficación Los lectores que no dominan la 
decodrílcación se dedican tan intensamente a la identificación de las 
letras y de las palabras que todos sus recursos atencionales se 
concentran en esta tarea, produciéndose una sobrecarga en la 
memona operativa. Como los recursos cognitivos son limitados la 
consecuencia es que los malos decodificadores olvidan el significado 
de las palabras que aparecieron al principio, pierden el hilo conductor 
y no pueden captar el significado global de las oraciones del texto. 
• Confusion respecto a las demandas de la tarea Muchos lectores no 
tienen conciencia o no conocen los diferentes niveles estructurales de 
los textos, no sienten la necesidad de Integrar los niveles lexicos, 
sintácticos y semánticos y ajustar sus estrategias en función de las 
metas de la lectura y las características del texto. 
• Pobreza de vocabulano La posesión de un vocabulario amplio, nco, 
bien interconectado, es una de las características de los lectores 
hábiles Por el contrano, los malos lectores identifican un menor 
número de palabras y tienen dificultades en las palabras abstractas, 
largas o poco frecuentes. A pesar de que el vocabulano extenso y 
cohesionado es una condición necesana e importante para la 
comprensión no asegura por si sola la obtención del núcleo de 
información contenida en el texto. 
• Escasos conocimientos previos. Conocimiento de los individuos varia 
en función del número de conceptos (nodos) que tienen disponibles en 
la memona, y tambien en función de la organización (riqueza y 
profundidad de las asociaciones) y accesibilidad de la información (la 
fuerza de las asociaciones). 
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• Problemas de memona Cuando se lee, es necesario retener el 
sentido de las palabras y mantener el hilo tematico para poder 
comprender las ideas, en caso contrano, el proceso de comprensión 
se interrumpe. 
• Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de 
comprensión Diversas investigaciones ponen de manifiesto que los 
alumnos que fallan en la comprensión se caractenzan por tener una 
actitud pasiva cuando leen, lo que les lleva a una actitud rutinana, 
carente de esfuerzo hacia la búsqueda y construcción del significado 
y, por lo tanto, a una falta de ajuste de las estrategias lectoras a la 
demanda de la tarea 
• Escaso control de la comprensión (estrategias metacognitivas) El 
término metacognición alude al conocimiento y control de la propia 
actividad cognitiva por parte del sujeto que la realiza. Por lo tanto, 
implica dos aspectos por un lado la conciencia de los procesos, 
habilidades y estrategias requendas para llevar a cabo una actividad y, 
por otro, la capacidad para guiar, revisar, evaluar y controlar esa 
actividad, de manera que el sujeto puede realizar correcciones cuando 
detecta que sigue un proceso equivocado 
(http /Iwww feandalucia.ccoo es/docu/p5sd961 3 pdf) 
Estas dificultades deben ser superadas para lograr una competencia 
lectora. En la búsqueda de los logros de aprendizaje, es evidente que muchos 
de estos factores se hacen presentes y obstaculizan en cierta forma el desarrollo 
optimo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
2.6. Lectura y tecnología 
La tecnología avanza a pasos agigantados y ofrece diversos artefactos 
que posibilitan la lectura. En la actualidad, se cuenta con herramientas 
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innovadoras que permiten la interacción o participación de manera virtual en la 
que se dan intercambios de información. 
Algunas de las herramientas que se utilizan actualmente e involucran la 
lectura son las siguientes: 
4- Redes sociales: Se denominan así los sistemas que agrupan usuarios 
bajo diferentes criterios y permiten que las personas se conozcan y 
establezcan un contacto frecuente. En muchas ocasiones, este tipo de 
redes son abiertas, es decir que cualquier persona puede acceder a ellas 
y contactarse con cualquier otra persona de la comunidad. En otras, se 
dice que son cerradas, porque cada usuario decide a quién desea admitir 
o rechazar. Ejemplos de redes sociales son MySpace, Facebook, 
Linkedln entre otras muchas. 
Las redes sociales describen todas aquellas herramientas diseñadas para 
la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de 
comunidades e instancias de intercambio social (Prato, 2010 p. 14) 
4- El chat es la forma de comunicarse con sus amigos por excelencia, 
porque les permite, además de conectarse con varios en forma 
simultánea, realizar además otra serie de tareas al mismo tiempo. (Reina, 
20112p.56) 
4. Blogs aunque generalmente se trata de servicios en donde una única 
persona es la crea y alimenta con informes su blog, muchos sitios de este 
tipo son abiertos y permiten que otros usuarios con intereses similares 
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publiquen sus propios informes o comenten los de los demás (Prato, 2010 
p. 17). 
Los blogs se han ramificado en: 
• Blogs colabarativos: donde muchas personas (generalmente amigos o 
conocidos virtuales) son las que publican. 
• Blogs temáticos o verticales: enfocados a un tema en particular (cocina, 
libros..) escritos por una o varias personas. 
• Blogs de pago: donde escriben bloggers profesionales a petición de una 
empresa o persona sobre un tema en particular. 
(Cremades, 2007 p. 133). 
Los nuevos medios tecnológicos son participativos y ofrecen diferentes 
niveles de interacción. 
• El primer nivel de interactividad: el medio digital. Este soporte 
mediático supone (aún dentro de un plano unid ireccional), una 
intervención del lector respecto del texto, en tanto lo reconstruye a 
través de los enlaces que se van presentando como opciones. A este 
procedimiento básico alude el concepto de navegación, metáfora que 
evoca el fluir de la estructura textual según los requerimientos de 
lector. Son ejemplos de estos formatos las enciclopedias digitales, el 
material en CDROM, y algunos recursos en línea. 
e En el segundo nivel, encontramos ya los medios que ofrecen al lector 
alguna instancia de participación. En este caso, surge un quiebre de la 
unidireccionalidad. El lector puede ahora convertirse en emisor 
dejando por escrito comentarios, sugerencias o incluso, publicar sus 
propios textos, previendo la apertura de éstos, a su vez, a los 
comentarios de otros lectores. El rol activo del lector se hace cada vez 
más evidente y evoluciona hacia una función más compleja en donde 
se va transformando en un lector-escritor. Ejemplos de este medio, 
son los foros de debate y su heredero directo, el blog. 
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• El blog es una herramienta que permite a cualquier usuano de la web, 
publicar sus propios escritos sin tener conocimientos de programacian 
De esta forma, el blog representa un punto de inflexión en el cual el 
lector se transforma en el emisor de sus propios textos frente a la 
probabilidad incluso de ser el punto de partida para el debate. Los 
blogs, por otra parte, permiten dar lugar a una red de relaciones 
personales entre lectores-escntores cuya consecuencia directa es la 
experiencia social Se abre así el camino para una nueva instancia 
mediática 	 la 	 expenencia 	 cibersocial. 
(http //aal .idoneos.comfindex phplRevistalA%C3%B1 o-9—Nro.-8/La—le 
ctura_y_las_Nuevas_Tecnolog %C3%ADas) 
El sistema de comunicación actual se encuentra en una rápida evolución 
La lectura tradicional se complementa con las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, las cuales dan al proceso lector un sistema diverso 
de actividades, en las que el lector puede participar activamente y también 
aportar puntos de vista y compararías con otros. 
2 7 Enfoques actuales para la enseñanza del Español 
Según el Instituto Cervantes, en el Resumen del Informe 2013 El 
español una lengua viva", afirma que 
• Mas de 500 millones de personas hablan español 
• El español es la segunda lengua del mundo por número de 
hablantes y el segundo idioma de comunicación internacional" 
(httø //www cervantes.es) 
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Es evidente que el idioma español es uno de los más hablados y, por 
consiguiente, su enseñanza en las aulas de clases debe reforzarse Los 
docentes deben lograr el aprendizaje, en especial de la lectura. 
Leer forma parte de la vida cotidiana del ser humano, a través de su 
práctica se da la adquisición de conocimientos desde los primeros niveles 
escolares. Por ser la lectura parte fundamental en el proceso de formación 
académica, específicamente tratada en la asignatura Español, es importante 
destacar que los docentes deben asumir una actitud de búsqueda de estrategias 
con el fin de facilitar ese aprendizaje, aspecto que favorecerá a todos los actores 
M proceso educativo 
Por ello, además de los enfoques tradicionales para su enseñanza, hoy se 
proponen algunos como los siguientes 
• El constructivismo Postula que el proceso de aprendizaje de una 
lengua, al igual que cualquier otro proceso de aprendizaje humano, es 
el resultado de una constante construcción de nuevos conocimientos 
con la consiguiente reestructuración de los previos Dicho de otro 
modo, desde una concepción constructivista, el aprendizaje no tiene 
lugar al copiar la realidad, como se postulaba en el conductismo, sino 
que supone una reconstruccion de los conocimientos previos que tiene 
una persona para dar cabida en dicha estructura cognitiva al 
conocimiento nuevo (http //cvc.cervantes.es/). 
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Para el constructivismo, la enseñanza no es una simple transmisión de 
conocimientos, es la organizacion de métodos de apoyo que permitan a los 
alumnos construir su propio saber. 
El enfoque comunicativo 
"Es una comente metodológica consecuente con los cambios 
expenmentados en las ciencias del lenguaje en los años precedentes 
y que plantea la superación del concepto de lengua como sistema de 
reglas para centrar la atencion en la comunicación 	 traslada la 
atención de lo que es el lenguaje a lo que se hace con el lenguaje, 
determinando así los contenidos que hay que enseñar, el papel de los 
aprendices y de los enseñantes, el tipo de matenales y los 
procedimientos 	 y 	 técnicas 	 que 	 se 	 utilizan. 
(httø //www hezkuntza.eiqv.euskadi net) 
• El enfoque por competencias Se fundamenta en una visión 
constructivista, que reconoce al aprendizaje, como un proceso que se 
construye en forma individual, en donde los nuevos conocimientos 
toman sentido al estructurados con los previos y en su interacción 
social Por ello, un enfoque por competencia conlleva un 
planteamiento pertinente de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
actividad que compete al docente, quien promoverás la creación de 
ambientes de aprendizaje y situaciones educativas apropiadas al 
enfoque de competencias Dicho enfoque favorece las actividades de 
investigación, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la 
elaboración de proyectos educativos interdisciplinares, entre otros. 
(Programas de meduca Panamá. 2014, p. 17) 
En la actualidad, el enfoque por competencias es tomado como uno de 
los más efectivos para la enseñanza y el aprendizaje, ya que en el se integran 
los demas y se adaptan a situaciones que el individuo debe resolver en el medio 
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que le rodea, a fin de preparase para afrontar lo que la vida exige cuando trate 
de insertarse en la sociedad. Es el que se propone en los programas de 
Español de la educación panameña. 
El docente es un elemento clave en el logro de los objetivos de los 
programas. Su participación para el desarrollo de la lectura es fundamental para 
que los estudiantes logren niveles satisfactorios de aprendizaje, con el fin de que 
puedan hacerle frente a lo que exige la sociedad en los diversos ámbitos. Por 
ello, corno facilitador, debe ser creativa y emplear diversas estrategias para 
guiar el aprendizaje de sus estudiantes en cuanto a la lectura. 
Algunas estrategias para el desarrollo de la lectura comprensiva son: 
Según Gandolfi (2004): 
• Dedicar tiempo didáctica a conversar y hacer que los alumnos conversen 
sobre los textos. 
La recuperación del espacio del diálogo sobre los textos re-suta fundamental 
para la enseñanza de la comprensión, y ayuda a activar, antes de la lectura, 
saberes acerca del tema a informaciones necesarias para 'acortar" la distancia 
entre las competencias culturales que los alumnos disponen y las que le texto 
supone. 
e 	 Contextualizar los materiales de lectura 
Además de ayudar a activar o construir saberes en relación con el 
contexto histórico social y comunicativo en el que el texto fue producido y es 
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recibido, se debe pensar en la necesidad de trabajar con los libros como 
objetos. 
• Fijar os propósitos de la lectura 
Los objetivos de la lectura son importantes, en tanto determinan cómo el 
lector se sitúa ante ella, qué información previa activa, en qué elementos del 
texto centra su atención y qué estrategias pone en juego según las metas que 
persigue. 
e Promover la investigación 
La investigación se promoverá, especialmente a partir del segundo ciclo. 
También resultarán útiles en relación con el desarrollo de saberes previos que 
faciliten la comprensión, las tareas de búsqueda de información que se 
propongan. 
a 	 Propiciar anticipaciones a partir de la lectura de elementos paratextuales 
El trabajo can el paratexto (títulos, subtítulos, prólogos, índices, ilustraciones, 
tapas, solapas, diseño y destacados tipográficos, esquemas, etc.) permite a los 
lectores realizar anticipaciones que durante la lectura irán verificando o 
modificando, al tiempo que contribuye a activar saberes previos acerca del tema. 
• Proponer preguntas, antes de la lectura, para que los alumnos respondan 
mientras leen 
La estrategia didáctica de realizar preguntas antes de la lectura está muy 
difundida en las prácticas escotares pero, en su implementación, se corre el 
riesgo de que tos alumnos se centren solo en pequeñas porciones del texto, y 
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pierdan así su significado global. Sim embargo, estas preguntas resultan útiles si 
la respuesta no está explícitamente formulada en el texto; esto es, si obligan al 
lector a hacer inferencias, relacionando sus experiencias e informaciones con lo 
que dice el texto. 
2.8. La lectura en la educación panameña 
La ley 47 de 1946, Orgánica de Educación expone en el artículo 83: 
El segundo nivel de enseñanza continuará la formación cultural del 
estudiante y le ofrecerá una sólida formación en opciones 
específicas, a efecto de prepararlo para el trabajo productivo, que 
te facilita su ingreso al campo laboral y proseguir estudios 
superiores de acuerdo con sus capacidades, intereses y las 
necesidades socioeconómicas del país (Programas de MEDUCA 
Panamá, 2014, p. 8). 
El proceso de enseñanza en la educación media tiene una duración de 
tres años, tiempo en que el estudiante recibe una formación en conocimientos y 
destrezas que le permitirá iniciar estudios en la universidad o desempeñarse en 
el ámbito laboral, en el cual debe hacerle frente a los constantes cambios que 
se dan a raíz de los avances tecnológicos. 
En el programa de educación media del Ministerio de Educación (2014), 
con respecto a la asignatura Español, se plantean cuatro áreas: Comunicación 
oral y escrita, Estructura de la lengua, Compresión lectora y Apreciación y 
creación literaria. 
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Las cuatro áreas mencionadas incluyen, entre las actividades, la práctica 
de la lectura, ya que a través de ella se da la adquisición de conocimientos en 
todos los campos del saber. 
La mayor parte de los objetivos, contenidos y actividades de evaluación 
del tema de estudio están incluidos en el área Comprensión lectora, la cual 
considera que la base fundamental del aprendizaje es la comprensión del 
proceso de escuchar, observar o leer. 
A continuación, una muestra de objetivos y contenidos del nivel medio 
relacionados con la competencia lectora. 
. Décimo grado 
Objetivos: Comprende a información que se presenta en diferentes tipos de 
textos, según su estructura; analiza e interpreta distintas clases de textos, según 
sus características; valora las funciones que desarrollan los tipos de textos y su 
incidencia en las situaciones que se dan en su entorno. 
Contenidos: Comprensión lectora de textos no literarios, análisis de textos no 
literarios 
Actividades: Lee artículos seleccionados de un diario de la localidad, 
descompone el texto en las proposiciones que lo componen, jerarquiza las 
ideas, produce textos propios a partir de las lecturas de los artículos. 
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• Undécimo grado 
Objetivos Amplia el conocimiento del mundo a través de la lectura tanto en los 
textos literanos como o literanos, de tal manera que desarrolle valores y sea 
capaz de transfenrtos a situaciones de su vida cotidiana, comprende las 
relaciones de las ideas contenidas en el texto, reordena esas ideas con el fin de 
interpretar el contenido del texto, desarrolla el pensamiento crítico, a través de la 
lectura, con el fin de valorar los textos leídos. 
Contenidos La lectura como actividad productiva, papel del lector en la 
interpretación del texto, la competencia lectora (concepto e importancia). 
Actividades Participa en conversatorio acerca de la lectura como actividad 
productiva, en trabajo colaborativo, discute sobre la lectura como proceso 
recursivo y actividad integral, lee un texto sobre el papel lector en la 
interpretacion del texto y el lector competente, elabora mapa conceptual di lector 
competente, redacta un guion acerca de la lectura hecha, representa el guion 
elaborado. 
• Duodecimo grado 
Objetivos Comprende el contenido del texto al identificar la temática, reconocer 
la idea central, distinguir lo relevante de lo secundano, sintetiza las ideas 
principales con el fin de interpretado apropiadamente, utiliza la lectura de textos 
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literarios y no literanos como estrategia para ampliar el conocimiento del mundo, 
con el fin de desarrollar valores y transferirlos. 
Contenidos- Habilidades de comprensión lectora, activación de saberes previos y 
estrategias de procesamiento de información textual para la comprensión cabal 
de distintos significados, estrategias de comprensión lectora 
Actividades Aplica las estrategias de comprensión lectora (muestreo, predicción, 
anticipación, inferencias, confirmación, autocorrección y resumen) para captar 
los significados del texto. 
Muchos son los objetivos, contenidos y actividades que se encuentran 
plasmados en los programas de estudio de los diversos niveles de educación 
media. Sin lugar a dudas, existe una preocupación por el desarrollo de la 
competencia lectora, ya que, segun el currículo, el estudiantado al iniciar su 
educacion media debe ir apropiándose de saberes y habilidades que le permitan 
ir mejorando diversas competencias, de modo que, al iniciar su educación 
universitana o insertarse en el ambito laboral, puedan afrontar de manera óptima 
las diferentes situaciones que se le presenten. Pero es evidente que existen 
dificultades en la comprensión de los textos, situación que cada día se 
acrecienta y lleva al estudiante a un bajo rendimiento academico 
Actualmente, se cuestiona que el estudiante no sabe leer o simplemente 
no entiende lo que lee. Esto se convierte en un aspecto preocupante en la 
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sociedad panameña, ya que al llegar a la etapa universitana, a ese joven se le 
dificulta aprobar las diversas asignaturas del plan de estudio. 
En relación con la lectura, se señala que los estudiantes muestran falta 
de interés, de habitos lectores, de motivación y de estrategias apropiadas para 
acceder a los textos, además de dificultades para comprender el vocabulano, 
las oraciones, el significado global del texto, etc. Además, se menciona la falta 
de una metodología docente adecuada. 
Tales problemas deben ser resuellos desde temprana edad, es decir 
desde que el estudiante está en la educación pnmana. El docente, con la ayuda 
de los padres de familia, debe trabajar para guiar al estudiante a superar 
cualquier dificultad en la lectura, tomando en cuenta que esta es la herramienta 
que le permitirá comprender el contenido de todas las asignaturas que debe 
cursar a lo largo de su educación, y que es a través de la adquisición de la 
competencia lectora como podrá hacerle frente a muchos desafíos de su 
entorno personal o laboral 
CAPITULO 3 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
3 1 Tipo de investigación 
Esta investigación es aplicada, descriptiva, acerca del dominio de la 
competencia lectora en estudiantes de undécimo grado del Instituto de Mes 
Mecánicas 
3.2 Fuentes de información 
Para el desarrollo de esta investigación se obtuvo información de fuentes 
matenales y humanas en relación con el desarrollo de la competencia lectora 
3 2 1 Matenales y humanas 
Se consultó la bibliografía sobre el tema en diferentes bibliotecas la del 
Centro Regional Universitano de Veraguas y la Julio J. Fábrega, de Santiago de 
Veraguas También, se obtuvo informacion necesaria de docentes y 
estudiantes del Instituto Artes Mecánicas de Divisa que conformaron la muestra 
de la investigacion. 
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3 3 Población 
El Instituto Artes Mecánicas, en el 2014, tuvo una población de 279 
estudiantes, divididos en diversas especialidades Autotrón, ca, Electricidad, 
Metalmecánica, Construcción, Ciencias, Automecánica y Diésel, Soldadura y 
Ebanistería. Además, 42 docentes, de los cuales cuatro pertenecían a la 
cátedra de Español 
33.1 Muestra 
El Instituto Artes Mecanicas conto, en el 2014, con una población de 279 
estudiantes, distnbuidos de la siguiente manera 102 en decimo grado, 103 en 
undecimo y  74 en duodécimo. 
Para la investigación se seleccionaron al azar 53 de los 103 estudiantes 
de undécimo grado (todos los bachilleratos), o sea el 51 % 
Fueron encuestados ocho docentes cuatro de diversas asignaturas que 
atienden estudiantes de undécimo grado y cuatro docentes de Español 
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3 4 Instrumentos para la recoleccion de datos 
Se aplicaron dos encuestas, una dingida a docentes y otra a estudiantes. 
Además, se utilizaron dos pruebas de comprensión lectora para conocer el 
desarrollo de la competencia lectora en estudiantes de undécimo grado del 
Instituto de Artes Mecánicas (ver anexos) 
3 4 1 Encuestas a docentes y estudiantes 
Cada encuesta estuvo una integrada por quince preguntas entre abiertas 
y cerradas. Este instrumento de recolección de datos estuvo estructurado en 
ocho preguntas de opción múltiple, cinco cerradas y dos preguntas abiertas. 
3.4.2 Pruebas a estudiantes 
A los estudiantes se les aplicaron dos pruebas de lectura Se dio un 
tiempo prudente para leer los textos y, posteriormente, para contestar las 
pruebas. Estas tenían preguntas de selección y ensayo. 
CAPíTULO 4 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Este estudio se centro en conocer el desarrollo de la competencia lectora 
en estudiantes de nivel medio, específicamente de undécimo grado, del Instituto 
de Artes Mecánicas ubicado en Divisa. 
4 1 Datos del plantel 
El Instituto de Mes Mecánicas, ubicado en Divisa, provincia de Herrera, 
es el primer colegio técnico en el intenor del país. Esta idea fue onginada por el 
Servicio Interamencano de Educación, que formaba parte de la A.I.D en aquel 
entonces, y aprobada por el Ministeno de Educación 
Fue Inaugurado oficialmente el 25 de septiembre de 1948, a las 12 00 m, 
según el Decreto ley N° 2 del 28 de febrero de 1949 
La idea se debió a la necesidad de contar con un centro donde se 
impartiera la enseñanza vocacional y técnica en el intenor de la República Sus 
estructuras cuentan con edificios para aulas de clases, talleres de prácticas, 
internado, cocina, oficinas administrativas, lavandería e instalaciones para la cría 
de aves, cerdos y ganado. 
La apertura formal de las labores se efectuó el 4 de octubre de 
1848. Fue su primer director el norteamencano Piecy H Heron, quien dingió la 
escuela desde 1948 hasta abnl de 1949. Postenormente, la dingieron, entre 
otros, los profesores Temistocles Céspedes, Antonio Altamar T, Albino de la 
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Rosa (q.e.p d), Wilberto Tapiero, Néctar Luque Chen, Fabio López Gonzalo 
Sang, Gilberto Umola, el teniente Guillermo A Umola, Miguel A Campos O 
Actualmente, funge corno director titular el profesor Bolívar A. González B. 
El Instituto de Artes Mecanicas ofrece a la comunidad Bachiller en 
Ciencias, Bachiller Industrial Autotrónica y Bachiller tronco común (Refrigeración, 
Metalmecánica, Construcción y Electricidad). También, el Segundo Ciclo 
Industrial en Auto Mecánica y Diesel, Forja y Soldadura y Ebanistería. Cuenta 
con un grupo de Educación Inclusiva en el nivel premedro. 
4 2 Encuestas realizadas a los estudiantes 
A continuacion, los resultados de las encuestas realizadas a los 
estudiantes acerca del tema investigado. 
Se les solicitó señalar dos de sus actividades prefendas Se obtuvieron 
los siguientes resultados (cuadro 1, fig. 1) 
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CUADRO 1. ACTIVIDADES PREFERIDAS, SEGÚN LOS ESTUDIANTES 
ACTIVIDADES CANTIDAD 
Dibujar 9 
Ver televisión 18 
Escuchar música 34 
Leer 7 
Usar el celular 20 
Otra 4 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014 
Fig. 1 Actividades preferidas, según los estudiantes 
• Dibujar 
• Ver televisión 
Escuchar música 
• Leer 
• Usar el celular 
Otra 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014, 
Las dos actividades más señaladas fueron escuchar música y usar el 
celular. Evidencia que la lectura no forma parte de las actividades que prefieren 
los educandos, situación que preocupa, ya que cada día buscan más la 
tecnología y no actividades que contribuyen al rendimiento escolar. 
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En relación con la segunda pregunta: ¿Qué lees?, se obtuvieron los 
siguientes resultados (cuadro 2, fig. 2): 




Novelas escolares 3 
Cómica 3 
Textos en internet 18 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 2 Textos que leen los estudiantes 
a Revistas a periódicos 	 Novelas escolares a Cómics a Textos en Internet 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Las respuestas más seleccionadas fueron periódicos y textos en internet. 
Es evidente el bajo nivel de respuestas dadas a novelas escolares, lo que 
implica que el docente no asigna obras literarias. 
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En la pregunta ¿Cuándo lees?, contestaron lo siguiente (cuadro 3, fig. 3): 
CUADRO 3. FRECUENCIA CON QUE SE LEE, SEGÚN LOS ESTUDIANTES 
FRECUENCIA CANTIDAD 
Todos los días 18 
Los fines de semana 1 6 
Cuando lo asignan 9 
Durante las vacaciones 3 
Solo para estudiar 10 
Nunca 2 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 3 Frecuencia con que se lee, según los estudiantes 
• Todos los días 	 u Los fines de semana 	 Cuando lo asignan 
u Durante las vacaciones • Solo para estudiar 
	 Nunca 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Las respuestas que más señalaron fueron "todos los días" y "los fines de 
semana" y "solo para estudiar". 
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CUADRO 4. ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL PROFESOR DESPUÉS DE 
LEER UN TEXTO, SEGÚN LOS ESTUDIANTES 
ACTIVIDADES CANTIDAD 
Un ejercicio escrito 20 
Un ejercicio oral 6 
Un dibujo 1 
Un resumen 37 
Comentario de textos 24 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas,. 2014. 
Fig. 4 ActMdades asignadas por el profesor después de 
leer un texto, según los estudiantes 
• Un ejercicio escrito • Un ejercicio oral 	 n dibujo • Un resumen • Comentario de textos 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
La actividad más señalada fue el resumen; le siguió el comentario de 
textos. Es interesante ver que entre las actividades más realizadas señalaron 
resúmenes, pero en la prueba les resultó dificil redactar de qué se trataba el 
texto leído. 
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Referente a la pregunta: ¿Comprendes lo que lees?, las respuestas se 
observan en el cuadro 5 y  la figura 5. 
CUADRO 5. COMPRENSIÓN DE LO LEÍDO, SEGÜN LOS ESTUDIANTES 
FRECUENCIA CANTIDAD 




Pocas veces 4 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 5 Comprensión de lo leído, según los estudiantes 
• Casi siemDre • Algunas veces 
	 Pocas veces 
8% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
La mayor parte de los estudiantes señaló que algunas veces comprenden 
Jo que leen, lo que implica una situación alarmante, ya que como jóvenes de 
undécimo grado deben haber desarrollado estrategias que les permitan 
comprender los textos leidos. Estas respuestas dadas por los encuestados se 
afirman en los resultados de las pruebas aplicadas. 
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Se les preguntó sobre lo que hacen cuando no entienden lo leído. Las 
respuestas se muestran en el cuadro 6 y  la figura 6. 
CUADRO 6. LO QUE HACEN LOS ESTUDIANTES CUANDO NO 
ENTIENDEN LO LEÍDO 
CRITERIOS CANTIDAD 
Preguntar 44 
Usar diccionario 5 
Dejar de leer 
L 
4 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 6 Lo que hacen los estudiantes cuando no 
entienden lo leído 
Preguntar N  Usar diccionario 	 Dejar de leer 
8% 
9% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
El mayor porcentaje de los estudiantes encuestados señaló que pregunta 
al no entender lo leído. Solo el 9% dijo que utiliza el diccionario. Se les hace 
más fácil preguntar al docente el significado de alguna palabra. El hecho de no 
consultar un diccionario es una situación que no le favorece, ya que no están 
apropiándose de vocabulario necesario para comprender a lo largo de su 
preparación escolar, sea secundaria o universidad. 
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Se les preguntó: ¿Para qué lees? Las respuestas se muestran en el 
cuadro 7, figura 7. 
CUADRO 7. PARA QUÉ LEEN LOS ESTUDIANTES 
CRITERIOS CANTIDAD 
Para aprender 32 
Para entretenerte 16 
Para cumplir con una obligación 5 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del instituto de Artes Mecánicas. 2014, 
Fig. 7 ¿Para qué leen los estudiantes? 
u Para aprender 	 u Para entretenerte 	 Para cumplir con una obligación 
10% 
•1 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Según la mayor parte de los estudiantes encuestados, dicen leer para 
aprender. Sin embargo, al no comprender lo que se lee, el proceso de 
aprendizaje se ve afectado, ya que involucra un bajo rendimiento escolar. Dicha 
situación debe considerarse en la labor que el docente realiza para que así tome 
las medidas necesarias para superar dificultades. 
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Se les preguntó acerca de ras estrategias que usan al leer. Las 
respuestas fueron las siguientes (ver cuadro 8, fig. 8): 
CUADRO 8. ESTRATEGIAS USADAS AL LEER, SEGÚN LOS ESTUDIANTES 
ESTRATEGIAS CANTIDAD 
Resúmenes 31 
Cuadros sinópticos 3 
Subrayado 35 
Mapa conceptual 5 
Cuestionario 20 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 8 Estrategias usadas al leer, según los estudiantes 
u Resúmenes U Cuadros Sínúpticos 







Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Las dos estrategias más señaladas fueron el subrayado y los resúmenes. 
Al solicitarles marcar cómo es el desenvolvimiento que tienen al leer 
oralmente (en voz alta) en clases, las respuestas se evidencian en el cuadro 9 y 
la figura 9. 
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CUADRO 9. DESENVOLVIMiENTO EN LECTURA ORAL (EN VOZ ALTA), 





Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas, 2014. 
Fig. 9 Desenvolvimiento al leer oralmente (en voz alta) en 
clases 
u Bueno •  Regular 	 Deficiente 
2% 
c 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
La mayor parte de los encuestados respondió tener un desenvolvimiento 
regular. Esto, evidentemente, es una situación que debe ser superada para que 
los estudiantes puedan lograr un desarrollo óptimo en toda las actividades que 
involucren el proceso lector, fundamental para la adquisición de conocimientos 
en todas las asignaturas. 
Referente a los niveles de comprensión lectora, en las actividades 
realizadas en clases, las respuestas se presentan en el cuadro 10, figura 10. 
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CUADRO 10. NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN ACTIVIDADES EN 





Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 10 Nivel de comprensión lectora en las 
actividades en clases 
• Bueno u Regular 	 Deficiente 
2% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
El mayor porcentaje respondió tener un nivel regular de comprensión 
lectora en sus actividades en clases. Esta situación es preocupante, ya que lleva 
a pensar que los estudiantes enfrentan ciertas dificultades en la comprensión de 
textos, no logran optimizar su desarrollo en la lectura, lo que representa un 
rendimiento regular y deficiente en muchos casos. La tarea del docente en estos 
casos debe enfocarse en buscar estrategias para que los estudiantes puedan 
alcanzar un nivel significativo de comprensión de lecturas. 
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Se les solicitó señalar dos dificultades que tienen al leer en voz alta. Las 
respuestas se muestran en el cuadro 11 y  la figura 11. 
CUADRO 11. DIFICULTADES QUE TIENE AL LEER EN VOZ ALTA, SEGÚN 
LOS ESTUDIANTES 
CRITERIOS CANTIDAD 
Claridad en la pronunciación 27 
Volumen de voz 1.5 
Respeto a la puntuación 16 
Modulación de la voz según el contenido 19 
Respeto a la acentuación 18 
Velocidad 11 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 11 Dificultades que tienes al leer en voz 
alta 
• Claridad en la pronunciación 	 • Volumen de voz 
Respeto a la puntuación 	 • Modulación de la voz según el contenido 
Respeto a la acentuación 	 velocidad 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Evidentemente, la dificultad más señalada por los estudiantes fue 







Fig. 12 Dificultades en lectura comprensiva 









Se les solicitó señalar dos dificultades que tienen en lectura comprensiva. 
Las respuestas son las siguientes (ver cuadro 12 y  fig. 12): 
CUADRO 12. DIFICULTADES EN LECTURA COMPRENSIVA, SEGÚN LOS 
ESTUDIANTES 
CRITERIOS CANTIDAD 
Comprensión de las ideas 27 
Falta de concentración 15 
Encontrar ideas principales 16 
Desconocimiento del vocabulario 19 
Interés en el tema 18 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas.. 2014. 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Con respecto a la lectura comprensiva, los estudiantes señalaron que las 
dos dificultades que más presentan son comprensión de las ideas y 
desconocimiento del vocabulario. Estas dificultades son probablemente las 
causas por las que los estudiantes no logran comprender lo que leen y, por 
ende, afectan su rendimiento escolar. 
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En cuanto a las dos situaciones que presentan, los estudiantes 
respondieron lo siguiente (ver cuadro 13 y  figura 13): 
CUADRO 13. SITUACIONES EN LECTURA, SEGÚN LOS ESTUDIANTES 
CRITERIOS CANTIDAD 
Te 	 cuesta 	 entender 	 las 	 indicaciones 	 escritas 	 en 	 pruebas 	 y 
asignaciones (preguntas qué debes hacer) 
21 
Sales mal en las pruebas. 26 
Presentas dificultad para responder ejercicios de lectura. 26 
Tus respuestas después de leer no guardan relación con las 
preguntas. 
22 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 13 Situaciones en lectura, según los estudiantes 
• Te cuesta entender las indicaciones escritas en pruebas y asignaciones 
u Sales mal en las pruebas 
Presentas dificultad para responder ejercicios de lectura 
• Tus respuestas después de leer no guardan relación con Fas preguntas 
23% 	 22% 
27% - 	 28% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Salir mal en las pruebas y presentar dificultad al responder ejercicios de 
lectura fueron las respuestas más señaladas. Esto último se evidenció en los 
resultados de las pruebas que se les aplicaron. lndiscutíbernente, estos 
estudiantes deben ser guiados para desarrollar estrategias que les ayuden a 
mejorar la comprensión de los textos; de igual forma, deben ser motivados para 
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tener el hábito de la lectura y así mejorar su rendimiento en todas las áreas del 
saber. 
Se les preguntó sobre las actividades realizadas con mayor frecuencia y 
facilidad en cuanto a lo leído. Las respuestas obtenidas se señalan en el cuadro 
14 y  la figura 14. 
CUADRO 14. ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAYOR FRECUENCIA Y 





Estableces relaciones 3 
Sintetizas y resumes 5 
Ninguna de las anteriores 3 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 14 Actividades realizadas, con mayor frecuencia y 
facilidad, en cuanto a lo leído, según los estudiantes 
8% 5% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto Artes Mecánicas. 2014. 




• Establaces relaciones 
• Sintetizas y resumes 
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Finalmente, se les solicitó anotar sugerencias para mejorar su competencia 
lectora Ellos anotaron ideas como las siguientes 
• Practicar más la lectura. 
• Leer más en casa y así poder participar en clases 
• Leer todos los días. 
• Leer y analizar para despejar las dudas 
• Respetar los signos de puntuación al realizar la lectura. 
• Tener más interés en la lectura 
• Que los docentes expliquen la forma para mejorar la lectura 
• Dedicar más tiempo a la lectura 
• Comentar las lecturas asignadas para así comprenderlas mejor 
• Más concentración 
• Investigar sobre lo leído 
• Buscar el significado de las palabras desconocidas 
• Que los docentes asignen mas lecturas. 
• Que los docentes atiendan las deficiencias en la lectura de los 
estudiantes 
• Leer diversos tipos de textos 
Segun estas sugerencias, se debe practicar más la lectura y mejorar la 
forma de hacerlo 
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43. Encuestas realizadas a los docentes 
Seguidamente, los resultados de las encuestas realizadas a los docentes, 
los cuales dijeron tener tienen entre tres y  37 años de servicio. 
Se les solicitó señalar dos actividades preferidas por los estudiantes. Las 
respuestas fueron las siguientes (cuadro 15, fig. 15): 




Escuchar música 6 
Leer - 
Usar el celular 8 
Ver televisión 2 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 15 Actividades preferidas de los 
estudiantes, según los docentes 
u 
 Dibujar 	 u Escuchar música Leer 
u Usar el celular • Ver televisión 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
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Las dos actividades fueron usar el celular y escuchar música. 
Los docentes debieran buscar la manera de llevar a cabo experiencias de 
aprendizaje en las que los estudiantes se motiven a leer y adquieran así 
conocimientos y habilidades que les permitan el desarrollo óptimo de sus 
actividades escolares. En la actualidad, se ha dado una gran proliferación de 
medios tecnológicos que muchas veces distraen al estudiantado en su 
rendimiento escolar. 
En cuanto a qué leen los estudiantes, respondieron (cuadrol6 y fig. 16): 




Novelas escolares - 
Cómics 2 
Textos en internet 7 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 16 Lo que leen los estudiantes, según los 
docentes 






Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
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El mayor porcentaje de respuestas recayó en textos de internet. Llama la 
atención que ningún docente señaló novelas escolares. Preocupa, pues en los 
programas de estudio se da una serie de obras que el educador puede asignar 
para que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios y pueda pasar al 
nivel universitario con mejor base. Debe asignar textos de diversa índole para 
que el estudiante pueda tener esa experiencia enriquecedora y optimizar su 
proceso de comprensión lectora. 
Al preguntarles sobre cuándo leen los estudiantes, los docentes 
respondieron según se muestra en el cuadro 17 y  la figura 17. 
CUADRO 17. FRECUENCIA CON QUE LEEN LOS ESTUDIANTES, SEGÚN 
LOS DOCENTES 
FRECUENCIA CANTIDAD 
Todos los días 1 
Los fines de semana - 
Cuando lo asignan 4 
Durante las vacaciones - 
Solo para estudiar 3 
Nunca - 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 17 Frecuencia con que leen los estudiantes, 
según los docentes 
Todos los días 	 a Cuando lo asignan 
	 - Solo para estudiar 
1 
 Los fines de semana 	 • 
 Durante las vacaciones Nunca 
17% 	 0% _ 0% 
16% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
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• La respuesta más señalada por los docentes consultados, respecto 
a la frecuencia con la que leen los estudiantes, fue cuando lo 
asignan". 
Se deduce que los estudiantes no están motivados a leer, no muestran 
interés. Realmente es inquietante que solo lean cuando se lo asignan. Esto 
evidencia que muchos de los estudiantes carecen de hábitos de lectura. 
Se les solicitó a los docentes mencionar dos libros de lectura que han 
utilizado Las respuestas fueron 
• La Biblia (1) 
• Novela María (1) 
• Antología literaria (1) 
• Fragmentos de obras (1) 
• 2 capítulos de El Quijote (1) 
• Cien Años de Soledad (1) 
• Revista Lotería (1) 
• Cuidados del automóvil (1) 
• Electrónica automotriz (1) 
• Aprender a aprender (1) 
Las respuestas dadas por los ocho docentes encuestados no tienen 
similitud con las de los estudiantes que atienden. Además, es importante 
mencionar que tres docentes, entre ellos uno de Español, dejó sin llenar los 
espacios destinados para mencionar los libros de lectura utilizados con los 
estudiantes, aspecto que preocupa, ya que es difícil creer que docentes no 
utilicen textos en donde los jóvenes practiquen la lectura. 
En la pregunta Cuáles son las actividades que les asigna después de leer 
un texto?, las respuestas obtenidas fueron (cuadro 18 y  fig. 18) 
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CUADRO 18. ACTIVIDADES ASIGNADAS A LOS ESTUDIANTES, SEGÚN LOS 
DOCENTES 
CRITERIOS CANTIDAD 
Un ejercicio escrito 2 
Un ejercicio oral 3 
Un dibujo - 
Un resumen 4 
Comentario de textos 7 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 18 Actividades asignadas a los estudiantes después 
de leer un texto, según los docentes 
lo Un ejercicio escrito 	 • 
 Un ejercicio oral 	 Un dibujo 
Un resumen 	 • Comentarios de textos 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
En relación con las actividades que asignan a los estudiantes después 
de leer un texto, las respuestas más señaladas fueron "comentarios de textos" y 
"resumen". 
En la interrogante: ¿Comprenden los estudiantes lo que leen?, los 
docentes respondieron lo siguiente (cuadro 19 y  fig. 19): 
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CUADRO 19. COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES, SEGÚN 
LOS DOCENTES 
FRECUENCIA CANTIDAD 
Casi siempre 2 
Algunas veces 6 
Pocas veces 0 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 19 Comprensión lectora de los estudiantes, 
según los docentes 
• Casi siempre • Algunas veces 
	 Pocas veces 
0% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas, 2014. 
El mayor porcentaje de los docentes encuestados seleccionó la opción 
"algunas veces". Lleva a pensar y recalcar que la tarea del docente está 
fallando, ya que como guiador del aprendizaje debe estar pendiente de que el 
estudiantado desarrolle diversas estrategias que ínvolucren la adquisición de 
competencias para enfrentar las diversas situaciones diarias. 
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En la pregunta: ¿Qué hacen cuando no entienden?, las respuestas fueron 
(cuadro 20 y  fig. 20): 
CUADRO 20. LO QUE HACEN LOS ESTUDIANTES CUANDO NO 
ENTIENDEN, SEGÚN LOS DOCENTES 
CRITERIOS CANTIDAD 
Preguntar 5 
Usar diccionario o 
Dejar de leer 3 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 20 Lo que hacen los estudiantes cuando no 
entienden, según los docentes 
u 
 Preguntar • Usar diccionario 	 Dejar de leer 
J62% 
0% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
o "Preguntar' fue la opción más señalada. 
Se deduce que entre las actividades escolares no realizan búsquedas de 
palabras en el diccionario, lo que puede dificultar la comprensión de los textos, 
ya que no se maneja el léxico. En este caso, los educadores deben hacerles ver 
a los estudiantes la importancia de dominar el vocabulario necesario para la 
comprensión de diversos textos; deben motivarlos y poner en práctica 
actividades que involucren el uso del diccionario para la adquisición de 
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vocabulario y más en su área de especialidad, ya que lo requiere cuando pase al 
siguiente grado escolar, la universidad, y, posteriormente, se inserte en el 
ámbito laboral. 
En la interrogante: ¿Para qué leen?, los docentes dieron fas siguientes 
respuestas (cuadro 21 y  fig. 21).- :
CUADRO 21. PARA QUÉ LEEN LOS ESTUDIANTES, SEGÚN LOS 
DOCENTES 
CRITERIOS CANTIDAD 
Para aprender 2 
Para entretenerte 1 
Para cumplir con una obligación 5 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 21 Para qué leen los estudiantes, según tos docentes 




Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
"Para cumplir una obligación! 
 fue la respuesta con mayor porcentaje, 
situación que preocupa, porque los estudiantes de este nivel educativo no 
deberían leer solo por cumplir una obligación, sino como un hábito adquirido 
desde sus primeros años escolares. 
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En la pregunta sobre las dos estrategias que más usan al leer, las 
respuestas fueron (cuadro 22, fig. 22): 
CUADRO 22 ESTRATEGIAS USADAS AL LEER, SEGÚN LOS DOCENTES 
ESTRATEGIAS CANTIDAD 
Resúmenes 5 
Cuadros sinópticos 2 
Subrayado 4 
- 	 - Esquemas 1 
Mapas conceptuales 2 
Cuestionario 2 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 22 Estrategias usadas al leer, según los docentes 
i Resúmenes 	 Cuadros sinópticos 	 Subrayado 
Esquemas 	 i Mapas conceptuales Cuestionarios 
Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Las dos actividades más señaladas por los docentes, en relación con las 
estrategias que usan al leer, fueron los resúmenes y el subrayado. Es 
importante destacar que las diversas estrategias son significativas en el proceso 
de enseñanza aprendizaje y es labor del docente discriminar cuál es más 
efectiva para el logro de los aprendizajes de los jóvenes. 
Fig. 23 Desenvolvimiento al leer oralmente (en voz alta) en 
clases 
Bueno 	 Regular 	 Deficiente 
13% 
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Se les preguntó respecto al desenvolvimiento al leer oralmente (en voz 
alta) en clases. Las respuestas obtenidas se muestran en el cuadro 23 y  la figura 
23. 






Fuente: Encuesta realizada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
El mayor porcentaje de los docentes consultados afirmó que los 
estudiantes, al leer oralmente (en voz alta) en clase, tienen un desenvolvimiento 
regular. Se evidencia un problema, ya que estudiantes de undécimo grado 
debieran tener, en este nivel, un desenvolvimiento bueno, ya que la práctica de 
la lectura se desarrolla desde la primaria. También se deduce que los docentes 
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no toman decisiones con respecto a esta situación, razón por la cual los 
estudiantes siguen con dificultades en el área de lectura. 
Se les solicitó marcar el nivel de comprensión lectora en las actividades 
en clases. A continuación, las respuestas (cuadro 24 y  fig. 24): 






Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 24 Nivel de comprensión lectora en las 




Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Artes Mecánicas. 2014. 
Todos los docentes encuestados afirmaron que el nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes es regular, situación que también implica cierta 
preocupación, ya que son jóvenes que en corto plazo pasarán al nivel 
universitario o al campo laboral y en ambos deben hacerle frente a diversas 
situaciones que exigen tener una comprensión buena de lo que se lee. 
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Se les solicitó señalar dos dificultades que tienen los estudiantes al leer 
oralmente y de modo comprensivo (dos en cada una. Seguidamente, los 
resultados (cuadros 25 y  26  y  las figuras. 25 y  26). 
CUADRO 25. DIFICULTADES QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES AL LEER 
EN VOZ ALTA 
DIFICULTADES CANTIDAD 
Claridad en la pronunciación 4 
Volumen de voz 3 
Respeto a la puntuación 6 
Modulación de la voz según el contenido 1 
Respeto a La acentuación 1 
Velocidad 1 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Artes Mecánicas. 2U14. 
Fig. 25 Dificultades que tienen los estudiantes al 
leer en voz alta 
Claridad en la pronunciación 
LI Volumen de voz 
Respeto a la puntuación 
Modulación de la voz según el contenido 
Respeto a la acentuación 
Velocidad 
38% 19% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
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Las dos dificultades más señaladas fueron "respeto a la puntuación" y 
"claridad en la pronunciación". Se supone que el estudiante, al no respetar la 
puntuación del texto, no realiza las pausas necesarias, lo cual imposibilita, 
muchas veces, comprender lo expuesto. Esta situación debe ser atendida por los 
docentes, que en reuniones pueden compartir experiencias y comentar qué 
estrategia puede emplearse para que el estudiantado supere tales dificultades. 
CUADRO 26. DIFICULTADES QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES EN 
LECTURA COMPRENSIVA 
DIFICULTADES CANTIDAD 
Comprensión de las ideas 2 
Falta de concentración 3 
Encontrar ideas principales 4 
Desconocimiento del vocabulario 1 
Interés en el tema 6 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Fig. 26 Dificultades que tienen los estudiantes en 
lectura comprensiva 
• Comprensión de las ideas 	 Falta de concentración 
• Encontrar ideas principales 	 Desconocimiento del vocabulario 
• Interés en el tema 
12% 
38% 
6% 	 5% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
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Las dos dificultades más señaladas fueron "interés en el teman y 
encontrar ideas pnncipales" 
La falta de interés en el tema puede deberse al contenido del texto o a 
que los alumnos carecen del hábito de la lectura, por lo cual drfícilmente 
comprenderán lo que leen Por ello, la primera accion del docente, al asignar 
una lectura, debiera ser motivarlos hacia el contenido, darles ciertos adelantos 
de las actividades que pueden realizarse después de leer, etc En fin, animarlos 
y hacerles ver que interesarse y practicar la lectura representa un aspecto 
unvaluable para su preparación académica. 
Se solicitó a los docentes señalar dos situaciones que presentan los 
alumnos en clases Las respuestas se muestran en el cuadro 27 y  la figura 27 
CUADRO 27. SITUACIONES QUE PRESENTAN LOS ESTUDIANTES, 
SEGÚN LOS DOCENTES 
SITUACIONES CANTIDAD 
Le cuesta entender las indicaciones escritas en pruebas y 
asignaciones. (Preguntas que debes hacer) 
- 4 
Sale mal en las pruebas. 5 
Presenta dificultad para responder ejercicios de lectura. 4 
Las respuestas después de leer no guardan relación con las 
preguntas 
3 
Fuente Encuesta aplicada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas 2014. 
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Fig. 27 Situaciones que presentan los estudiantes 
Cl Te cuesta entender las indicaciones escritas en pruebas y asignaciones 
(preguntan que deben hacer) 
El Salen mal en las pruebas 
o Presentan dificultad para responder ejercicios 
o Tus respuestas después de leer no guardan relación con las preguntas 
19% 	 25% 
31% 
Fuente Encuesta aplicada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas 2014 
La situaclon más indicada fue que los estudiantes salen mal en las 
pruebas, mientras que cuatro educadores señalaron que a los alumnos les 
cuesta entender indicaciones y presentan dificultad para responder ejercicios Es 
claro que, al no comprender lo que leen, el resultado de sus pruebas no es 
satisfactono. 
Se les preguntó qué actividad realizan con mayor frecuencia y facilidad en 
cuanto a lo leído Las respuestas se muestran en el cuadro 28 y  la figura 28. 
CUADRO 28 ACTIVIDAD QUE REALIZAN CON MAYOR FRECUENCIA Y 





Establecen relaciones 4 
Sintetizan y resumen - 
Ninguna de las antenores 2 
Fuente Encuesta aplicada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
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Fig. 28 Actividad que realizan con mayor frecuencia y 
facilidad en cuanto a lo leído 
Analiza 	 Memoriza 	 Interpreta 	 Establece relaciones 	 Ninguna de las anteriores 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
La mayor parte de los docentes afirmó que los estudiantes establecen 
relaciones, lo que puede dudarse ya que en la pregunta anterior señalaron que 
salen mal en las pruebas. Se considera importante resaltar que, de los 
encuestados, dos señalaron la opción ninguna de las anteriores. Se puede inferir 
que, a pesar de que los docentes saben que sus estudiantes presentan estas 
fallas, no realizan ninguna acción para que puedan superarlas. 
En relación con las sugerencias para mejorar la competencia lectora 
estudiantil, anotaron: 
• Reforzar más la lectura en el nivel primario, ya que los estudiantes traen 
muchas deficiencias y es muy difícil corregirlos en el nivel pre- medio y 
medio. 
• Realizar círculos de lectura y concursos. 
• Dictar seminarios con actividades para desarrollar en el salón y así 
promover la lectura. Al docente debe gustarle la lectura para entusiasmar 
al niño o adolescente. 
• Ejercitar la comprensión lectora. 
• Diseñar pruebas orales que los obligue a pensar y razonar. 
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• Promover el hábito de la lectura en el estudiantado. 
• Sensibilizar y sugenr en centros escolares lo importante que es leer. 
• Promover penódicos donde haya noticias de interés exclusivo para los 
Jóvenes 
Seguidamente, un cuadro comparativo de las respuestas de 
estudiantes y docentes. 





Dos 	 actividades 
prefendas por los 
estudiantes. 
• Escuchar música. 
• Usar el celular. 
• Usar el celular. 
• Escuchar música. 
,Qué leen los 
estudiantes' 
• Penódicos 
• Textos en internet 
• Textos en internet 
Cuándo leen' Todos los días Cuando se lo asignan 
Libros que han 
utilizado. 
Español Susaeta, Penódico, 
Física, 	 Química, 	 Biología, 
Cívica, 	 La 	 cabaña del tio 
Tom, Nociones de cultura 
musical, Poesía, cuento de 
inspiración, Fragmentos de 
obras, Lazanllo de Tormes, 
El 	 viejo 	 y 	 el 	 mar, 	 Don 
Quijote 	 de 	 la 	 Mancha, 
Roberto por el buen camino, 
Narraciones 	 panameñas, 
Ojitos de ángel, La Gitanilla, 
Las 	 mil 	 y 	 una 	 noches, 
Religión, Nacho, Histona de 
Panamá, 	 Geografia 	 de 
Panamá, 	 El 	 sembrador, 
Ciencias para todos. 
La 	 Biblia, 	 novela 	 María, 
Antología 	 literana, 
Fragmentos 	 de 	 obras, 	 2 
capítulos de El Quijote, Cien 
años de 	 soledad, 	 Revista 
Lotería, 	 Cuidados 	 del 
automovil, 	 Electronica 
automotriz, 	 Aprender 	 a 
aprender 
,Cuáles 	 son 	 las 
actividades 
asignadas 
• Un resumen 
• Comentanos 	 de 
textos 
• Comentarios de 
textos 
• Un resumen. 
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después 	 de 	 leer 
un texto 
¿Comprenden los 
estudiantes lo que 
leen9 





¿Para qué leen? Para aprender Para cumplir con una 
obligación 
¿Qué estrategias 






al leer oralmente 











estudiantes al leer 
en voz afta 
• Claridad en la 
pronunciación 
• Modulacion de la voz 
según el contenido. 
• Respeto a la 
puntuacion 







• Comprensión de las 
ideas 
• Desconocimiento del 
vocabulano 
• lnteres en el tema 





• Sale mal en las 
pruebas 
• Presenta dificultad 
para responder 
ejercicios de lectura 
• Salen mal en las 
pruebas 
• Presentan dificultad 
para responder 
ejercicios de lectura 
Actividad que 
realiza con mayor 
frecuencia y 
facilidad, en 







En las respuestas se encontraron contradicciones como las siguientes 
rJ Los docentes afirman que los estudiantes leen cuando se lo asignan y 
solo para estudiar, mientras que los estudiantes aseguran que leen todos 
los días o por lo menos los fines de semana 
¿- Los estudiantes aseguran que leen para aprender, la mayor parte de los 
docentes menciona que tos estudiantes leen solo para cumplir con una 
obligación 
4 Los docentes aseguran que las dificultades de la lectura comprensiva en 
los Jóvenes están en la falta de interés en el tema, los estudiantes 
muestran que sus mayores dificultades estan en la comprensión de las 
ideas y el desconocimiento del vocabulano. 
44 Pruebas 
Se aplicaron dos pruebas de lectura a los estudiantes que conformaron la 
muestra de esta investigación. A continuación, el cuadro 30 y  las figura 29 y  30 
con los resultados Se anotan las iniciales del apellido y del nombre de los 
estudiantes y los resultados de la prueba correspondiente al texto El ESTUDIO, 
de Arturo Ramo García (no literano) y LA ÚNICA JOYA, de Rabindranath Tagore 
(lite rano ) 
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CUADRO 30 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS A 
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE ARTES MECÁNICAS 
N° Estudiantes 
Prueba 1 (15 puntos) 
Texto no literario 
Prueba 2 (10 puntos) 
Texto literario 
Puntos obtenidos Puntos obtenidos 
1 A., A. 4 4 
2 A,J 5 7 
3 Á, J. 5 6 
4 B., E. 2 6 
5 B, J. 5 6 
6 B,E 3 8 
7 B,J 3 9 
8 B,J 3 5 
9 B., T. 6 10 
10 C,A 5 8 
11 C,L 4 8 
12 C., M. 2 8 
13 C., M. 6 7 
14 C, J. 8 9 
15 C, J. 5 4 
16 C., S. 6 7 
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17 D, A. 5 7 
18 D., J. 9 8 
19 D., F. 6 8 
20 D, F. 6 7 
21 F.1 J 5 9 
22 F,M 4 4 
23 F,E 3 7 
24 G.,E 2 7 
25 G., R. 6 9 
26 G_A 7 9 
27 G.,F 5 6 
28 G,R 8 8 
29 M.,A 7 9 
30 M,F 3 8 
31 M,J 6 9 
32 M., K. 5 7 
33 M,S 6 8 
340.,O 8 7 
35 0, M. 5 9 
36 P_J 5 6 
37 P., J. 5 9 
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38 P,L 5 8 
39 P.t J 3 9 
40 P., J. 3 7 
41 PM. 7 8 
42 P., M. 5 5 
43 R., M. 4 9 
44 R.,S 4 4 
45 R., Y. 3 6 
46 S,N 6 8 
47 S., G. 6 - 8 
48 S 1 L 7 9 
49 S, K. 5 7 
50 V., J. 5 6 
51 V,A 4 9 
52 V,F 5 9 
53 V, M. 4 7 
Fuente. Prueba aplicada a estudiantes del Instituto Artes Mecanicas 2014 
Para el analisis de los resultados de la prueba 1 se tomó en cuenta la 
siguiente escala 
Puntos 	 Evaluación 
15 	 Excelente 
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12a14 	 Bueno 
9a11 	 Regular 
- de 9 	 Deficiente 
Fig, 29 Resultados de la prueba 1 
u  Excelente u  Bueno 	 Regular 	 Deficiente 
Fuente: Prueba aplicada a estudiantes de Institub de Artes Mecánicas. 2014. 
Los resultados de la primera prueba indican que el 98% (52 estudiantes) 
presentó deficiencia en la comprensión de la lectura. El 2 % (1 estudiante) tuvo 
una evaluación regular. Ningún estudiante tuvo un resultado bueno o excelente. 
Once de los 53 estudiantes no contestaron la pregunta 11, una pregunta 
abierta que les permitía expresar de forma general de qué se trataba la lectura 
(tenía un valor de 5 puntos). En cuanto a los estudiantes que sí respondieron, 
los resultados fueron desfavorables, ya que muchos no acertaron con la 
respuesta. 
Tomando en cuenta los resultados, podría inferir-se que los estudiantes 
tienen una actitud de indiferencia ante la asignación de la lectura, igualmente al 
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resolverlas presentan dificultades. Estos estudiantes no comprenden lo que 
leen, lo cual probablemente les afecta en su rendimiento académico. 
Para el análisis de los resultados de la prueba 2 se tomó en cuenta la 
siguiente escala: 
Puntos 	 Evaluación 
10 	 Excelente 
8a9 	 Bueno 
6 a 7 	 Regular 
- de 6 	 Deficiente 
Fig. 30 Resultados de la prueba 2 
Excelente 	 Bueno 	 Regular 	 Deficiente 
11% 2% 
3696 qq 
Fuente. Prueba aplicada a estudiantes del Instituto de Artes Mecánicas. 2014. 
Más de la mitad de los estudiantes presentó un resultado bueno; el 2% (1 
estudiante), excelente, ya que contestó de forma acertada todas las preguntas. 
En el análisis de las pruebas se observó que seis estudiantes no contestaron la 
pregunta 9, sobre el contenido general del texto. Los estudiantes que sí 
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contestaron no tuvieron un resultado satisfactorio, no lograron obtener todos los 
puntos, ya que muchos dieron respuestas erróneas 
Es evidente que en la segunda prueba aplicada se obtuvo un mejor 
resultado. Es probable que haya sido por tratarse de un texto literario, narrativo y 
más corto que el anterior, además de que ya habían tenido la experiencia con la 
primera lectura. De igual forma, hubo cierto desinterés al no responder en su 
totalidad la prueba, lo que hace pensar que los estudiantes necesitan más 
motivación y entusiasmo en la práctica de la lectura, ya que a través de esta 
pueden lograr mejores resultados en sus pruebas dianas. 
CONCLUSIONES 
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Culminada la investigación respecto al desarrollo de la competencia 
lectora en estudiantes de undécimo grado, del Instituto de Artes Mecánicas de 
Divisa, se llegó a las siguientes conclusiones 
• La competencia lectora es una de las que mayor relevancia tiene en el 
proceso de aprendizaje, ya que a través de ella el joven desarrolla 
conocimientos y habilidades que favorecen su rendimiento académico en 
todas las asignaturas y niveles escolares 
• En el Instituto de Artes Mecánicas, de Divisa, el proceso de desarrollo de 
la competencia lectora, según la información suministrada por los 
encuestados, no tiene un nivel satisfactono, sino regular, los estudiantes 
demuestran muy poco interés en esta actividad lingüística y tienen un 
desempeño entre regular y deficiente en el momento de leer, demostrado 
en las pruebas realizadas, situación que demanda esfuerzos de docentes, 
estudiantes y padres de familia 
• Los programas de estudio actuales se centran en el enfoque por 
competencias y proponen diversos objetivos, contenidos y actividades 
onentados al desarrollo de la competencia lectora, los cuales deben 
cumplirse mediante la guía del docente, el encargado de facilitar el 
aprendizaje a los estudiantes, pero no se esta logrando en el colegio 
objeto de estudio 
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• La metodología no está contribuyendo al alcance de los objetivos en 
cuanto al desarrollo de la competencia lectora en el plantel investigado, 
pues los encuestados enuncian como estrategias utilizadas, al leer un 
texto, el subrayado y resumenes, lo que refleja un ambiente monótono y 
la necesidad de que el docente enseñe de manera efectiva, a través de 
actividades innovadoras y eficaces, para que los estudiantes, en un 
ambiente ameno, se interesen en la práctica de la lectura 
• Los estudiantes presentan deficiencias al leer oralmente y en la 
comprensión de textos leídos en clase, problema que incide en el bajo 
nivel de rendimiento de las pruebas realizadas 
• Indiscutiblemente, la tecnología adquiere, cada día, mayor auge y es más 
atractiva, situación que se hace notar en los centros escolares, en donde 
los estudiantes se inclinan más por dedicarse al uso del celular y otros 
medios tecnológicos y escuchar música, lo cual afecta el desarrollo de 
competencia lectora. 
• Existe cierta indiferencia y desmotivación, por parte de los estudiantes, 
hacia la asignación de lecturas, lo cual afecta la vida escolar del joven, ya 
que no practica debidamente la lectura y no puede desenvolverse 
satisfactonamente en las asignaciones dianas. 
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• De acuerdo con los datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas 
a docentes y estudiantes, no se hace uso regular de obras literanas, tan 
importantes en la preparación académica en todos los niveles escolares. 
• El desarrollo de la competencia lectora, en el plantel estudiado, no se 
está evaluando de modo adecuado y en relación con los enfoques 
actuales. 
• El desarrollo de la competencia lectora es un proceso que, con un trato 
permanente, evaluación adecuada y estrategias efectivas, contribuye a 
mejorar el rendimiento académico. 
RECOMENDACIONES 
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Finalizada la investigación referente al desarrollo de la competencia lectora 
en los estudiantes de undécimo grado, del Instituto Artes Mecánicas, de Divisa, 
se presentan las siguientes recomendaciones 
1 Que los docentes del Instituto de Mes Mecánicas, a fin de mejorar el 
desarrollo de la competencia lectora, traten de seguir lo expuesto en los 
programas del Ministeno de Educación, específicamente en el área de 
comprensión lectora, hagan uso de estrategias motivadoras y desarrollen 
actividades que lleven al estudiante a leer con agrado y a valorar esta 
competencia como instrumento para acceder a múltiples conocimientos. 
1 Promover, en el plantel, la formación de círculos de lectura, en los que 
los estudiantes participen y discutan sobre un libro o texto leído y 
desarrollen diversas actividades con miras a la adquisición de la 
competencia lectora 
.f' Intensificar en el plantel la práctica de la lectura oral y comprensiva, de 
textos de diversa índole, en todas las asignaturas 
1 Que los profesores de Español implementen actividades que permitan al 
estudiante crear conciencia en relación con su competencia lectora y les 
brinden oportunidades y onentación para que superen las deficiencias. 
1 Realizar actividades de lectura en donde los estudiantes puedan 
comentar y realizar trabajos de forma cooperativa, como analizar su 
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contenido en grupos, y aprender de manera activa y con entusiasmo los 
nuevos conocimientos 
1 Propiciar la participación del estudiante para que así pueda dar sus 
aportaciones de lo leido en clase, como forma de promover su 
creatividad, iniciativa y desenvolvimiento linguístico. 
1 Que el docente y estudiante lleguen a un acuerdo para escoger una obra 
que sea del agrado del joven, pero que también guarde relación con los 
temas que debe abarcar en el año escolar 
1 Que se incursione en la presentación de dramatizaciones en actividades 
extraciimculares, en la comunidad, en las escuelas pnmanas aledañas, 
para que así el estudiante pueda proyectar el contenido de las diversas 
lecturas asignadas en clase 
1 Utilizar la lectura como fuente de placer y de adquisición de aprendizajes, 
de manera que los estudiantes se sientan entusiasmados frente a nuevos 
conocimientos y al enriquecimiento, del lenguaje oral y el lenguaje escrito. 
1 Que el Ministeno de Educación brinde la oportunidad a docentes y 
estudiantes para participar en jamadas de capacitación, talleres u otras 
actividades que impliquen la comprension de textos para mejorar, en gran 
medida, las deficiencias presentes en las aulas de clases. 
1 Onentar a los estudiantes en cuanto al uso de recursos tecnológicos 
enfocados en el desarrollo de la competencia lectora. 
1 Que en el plantel se planifiquen y lleven a cabo seminanos para que los 
estudiantes se interesen en la lectura y en el mejoramiento personal de 
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su práctica, en beneficio de su formacion y postenor desempeño personal 
y laboral 
1 Que la competencia lectora sea evaluada con actividades diversas en el 
salón de clase, donde el joven tome los conocimientos conceptuales y los 
pueda desarrollar en el aspecto procedimental y actitudinal 
1 Que en el Instituto de Mes Mecánicas, constantemente, se realicen 
evaluaciones de las acciones desarrolladas en relación con la lectura, 
para hacer un alto, reflexionar acerca de lo que no resulta con los 
estudiantes y efectuar las respectivas adecuaciones para el óptimo 






Se hace una propuesta titulada "Seminario taller pan el desarrollo de 
la competencia lectora, la cual tiene como propósito facilitar a los estudiantes 
un contenido que desarrolle la comprension de los textos que lee y pueda así 
mejorar su rendimiento y habilidades Esta propuesta brinda métodos, 
estrategias, técnicas y diversas actividades que se conjugan aspectos de interés 
al estudiantado. 
5 2. Justificación 
La lectura es una de las vías de acceso al conocimiento, pero ademas se 
encuentra implicada en la mayona de actividades realizadas dianamente 
La importancia de la lectura reside en el hecho de que es a través 
suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos 
de manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero 
útil conocido como educacton La lectura supone siempre atencion, 
concentración, compromiso, reflexión, todos elementos que hacen 
a 	 un mejor desempeño y a mejores resultados 
(http //www.importancia org/lectura php) 
Es evidente que muchos de los jóvenes presentan dificultades para 
comprender lo que leen En ciertas ocasiones, es la razón por la que presentan 
deficiencias académicas en diversas asignaturas 
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Cabe mencionar que Panamá, participante de pruebas internacionales 
referentes a la comprensión lectora, en 2009, demostró que tiene una escasa 
comprensión lectora, al quedar entre los tres últimos lugares, de 65 países 
participantes. 
La lectura es importante no solo para la adquisición del conocimiento, sino 
para el desarrollo de competencias en las distintas disciplinas, con el propósito 
de que el estudiantado pueda desempeñarse eficientemente en el ámbito 
académico y logre una formación integral en el aspecto conceptual, actitudinal y 
procedimental de los aprendizajes, que le permita finalizar satisfactoriamente la 
educación media y, posteriormente, ingresar a la educación superior o insertarse 
en el ámbito laboral, en el cual pueda desenvolverse como un joven competente. 
El estudio realizado en el Instituto Artes Mecánicas, con respecto al 
desarrollo de la competencia lectora en estudiantes de undécimo grado de los 
diversos bachilleres, muestra que existen deficiencias, ya que el estudiantado en 
muchas ocasiones no logra comprender los textos leídos, presenta desinterés, 
está desmotivado y muestra deficiencias en pruebas escritas. 
Por ello, se ha elaborado el Seminario taller Desarrollo de la competencia 
lectora para estudiantes de undécimo grado de todos los bachilleres que ofrece 
el Instituto Artes Mecánicas, de Divisa. Se propone desarrollarlo en la semana 
antes del inicio de clases o en cinco sábados consecutivos durante el primer 
trimestre del año escolar, en un horario de 8:00 a 12:00, con un periodo de 
descanso de quince minutos. 
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5 3 Objetivos 
•. Generales 
1 Apreciar el valor de la lectura en el ámbito personal y profesional 
1 Valorar el uso de estrategias para la mejor comprensión de los textos. 
" Mejorar la competencia Lectora para el mayor rendimiento académico y 
postenor desempeño laboral 
•. Específicos 
1 Analizar el concepto de lectura y su importancia en el ámbito personal 
y profesional 
1 Explicar conceptos básicos sobre el tema. 
1 Desarrollar talleres donde se lleven a cabo técnicas y estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la competencia lectora 
1 Intervenir en diversas actividades que incluyan la práctica de la 
lectura 
5 4 Contenido 
Seminario taller Desarrollo de la competencia lectora. 
1 La lectura 
1 La competencia lectora 
1 Importancia de la lectura 
/ Procesos de lectura 
1 Objetivos y tipos de lectura 
1 Estrategias lectoras 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 
PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 
SEMINARIO TALLER DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA: 
DÍA HORA CONTENIDO ACTIVIDADES 
8:00 - 8:30 > Programación 
general 	 del 
seminario 
1 Dinámica: 	 Corazones 
(presentación del facíltador y 
de los participantes. 
8:30 - 9:00 > Definición de lectura y' Explicación 	 de 	 la 
9:00 -10:30 > La 	 competencia 
lectora 
programación 	 analítica 	 del 
seminario. 
> Importancia 	 de 	 la 
lectura 
/ Lluvia 	 de ideas sobre 	 los 
conceptos e importancia 	 de 
Lunes 10:30 -10:45 > Receso lectura. 
10:45 -12:00 > Proceso de lectura / Exposición dialogada 
> Objetivos y tipos de / Discusión dirigida 
lectura J Lectura 	 y 	 formación 	 de 
grupos 	 de 	 trabajo 	 para 
presentar en (debate, mesa 
redonda, otros) el terna. 
/ Evaluación de la jornada poi 
uno o varios voluntarios. 
B-00 - 8- 30 > Motivación del grupo / Dinámica. 
Martes 
8:30 -. 9:00 > Repaso ' Comentarios sobre la sesión 
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Lectura 	 grupa¡ 	 de 	 texto 
seleccionado 
Desarrollo de actividades 
Comentanos y aportaciones 
individuales y grupales en el 
aula 
800 - 830 > Motivación inicial 1 Dinamica 
830-9-00 > Repaso 	 de 	 los 
contenidos 	 del 	 día 
antenor 
1  Realización de la técnica 3 P 
(pregunta- 	 premio- 
penitencia) 	 para 	 examinar 
9 00- 1030 > Texto seleccionado los 	 conocimientos 
1030-1045 > Receso adquindos 
Miércoles 1045-1200 > Estrategias 	 lectoras 1  Lectura de textos 
(taller) 1 Desarrollo 	 de 	 talleres 
Resumenes 	 de 	 textos 
mediante 	 el 	 subrayado 	 y 
mapas mentales 
1 comentanos de textos 
1 Desarrollo de talleres 
800-830 ) Motivación 1 Preguntas 	 exploratonas 
8 30- 10 30 > Talleres asignados sobre el contenido tratado en 
Jueves 












Lectura de textos 
Discusion de los talleres 
asignados 
Aportaciones individuales y 
grupales de los textos leidos 
800 - 830 ' Motivación grupal 1 Dinámica 
830- 1030 > Texto seleccionado 1 Comentario del texto 
> Estrategias 	 para J  Exposición dialogada 
1030-1045 mejorar 	 la 
Viernes 1045-1200 competencIa lectora 1 Clausura del seminario taller 
> Receso 
> Clausura 	 del 
seminario 
Observación La evaluación debe continuar en el aula 
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54.1 Contexto 
El seminano taller desarrollo de la competencia lectora tendrá como 
contexto las aulas del Instituto de Artes Mecánicas. 
La lectura es una habilidad necesana a todas las profesiones. Por tal 
molwo, será una actividad abierta a todos los estudiantes de undécimo grado de 
todas las especialidades que se ofrecen en el Instituto 
54 2. Beneficiarios, recursos y costo 
El seminano- taller es una propuesta dirigida a estudiantes que cursan el 
undécimo grado de las diversas especialidades que ofrece el Instituto de Artes 
Mecanices ubicado en Divisa Se podrá desarrollar en los demás niveles. 
Este seminano taller Desarrollo de la competencia lectora se realizará con 
la colaboración del Departamento de Español del Instituto de Artes Mecánicas 
Se utilizarán recursos humanos, físicos y matenales de la institución educativa. 
El costo será de diez balboas por estudiante 
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5 4 3 Diseno 
• Nombre del Seminano Seminano taller Desarrollo de la competencia 
lectora 
• Facilitador (a) Docente de Español 
• Horas del Seminano 20 horas 
• Lugar de la realización Instituto Mes Mecánicas 
• Perfil del participante estudiantes del Instituto Artes Mecánicas 
• Número de participantes 25 
• Metodología lecturas, discusiones dialogadas, lluvia de ideas, talleres 
individuales y grupales 
5.4 4. Presupuesto 
Matrícula 1000 
Facilitador 10000 
Departamento de Español 100 25 
Certificado 1.00 25 
Apoyo didáctico 100 25 
Reproduccion de modulos (50p) 1 60c4i 4000 
Elaboración de módulo 35.00 35.00 
TOTAL 250.00 
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• Diseño de la propuesta X 
• Reclutamiento del personal X X 
• Ejecución X 
• Evaluación y seguimiento X X X X 
Se observará, evaluará y analizará el desenvolvimiento de los 
participantes durante los trimestres del undécimo grado de los diversos 
bachilleres que ofrece el Instituto de Mes Mecánicas, desde la asignatura 
Español, mediante actividades que desarrollen la competencia lectora 
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5.4.6. GUÍA SOBRE EL CONTENIDO 
SEMINARIO TALLER DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA 
CONTENIDO 
4' La lectura 
Actividad compleja que incluye habilidades tales como las de actualizar 
conocimientos previos, hacer anticipaciones, confrontar lo nuevo con lo ya 
adquirido, generar hipótesis y verificarlas, en un permanente movimiento de 
avance y retroceso del lector sobre el texto 
+ La competencia lectora 
Competencia basica que incluye destrezas muy complejas, necesanas para 
interactuar en todos los ámbitos de la vida social. Es la capacidad de reconocer 
y analizar distintos tipos de señales semánticas, léxicas, sintácticas, gráficas 
pero también símbolos e iconos básicos en la vida cotidiana 
•' Lector competente 
Es aquel sujeto capaz de leer con precisión y rapidez, alguien que ha 
desarrollado un conjunto de habilidades y destrezas que le permiten comprender 
los textos que lee y, por consiguiente, interactuar con ellos, manipularlos y 
transformarlos en función de una situación o contexto personal El lector 
competente leerá textos captando sus significados y sentido, pero tambien será 
capaz de leer entre líneas, de entender el lenguaje metafórico o de relacionar 
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una historia con su contexto, se trata de un lector que mediante la reflexión, es 
capaz de transformar la información en conocimiento, diferenciando el verdadero 
conocimiento de este otro conocimiento que manufacturan" las nuevas 
tecnologías y que difícilmente, deja lugar para la interpretación o para la 
respuesta 
•:• Importancia de la lectura 
La lectura es una de las actividades mas importantes y útiles que el ser 
humano realiza a lo largo de su vida En primer lugar, la lectura, del mismo modo 
que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de 
los seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema 
intelectual y racional de avanzada Esto quiere decir que la lectura es una de 
aquellas actividades que nos define por lo que somos frente al resto de los seres 
vivos La lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy 
lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se 
pierde con el tiempo 
Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que 
es a traves suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de 
manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido 
como educación La lectura supone siempre atención, concentración, 
compromiso, reflexión, todos elementos que hacen a un mejor desempeño y a 
mejores resultados. 
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+ Proceso de lectura 
Pre-lectura Para qué se lee? Buscar datos, aumentar el conocimiento, 
informarse, regular acciones propias/ajenas, entretenerse, procurar una 
experiencia estética, recorrida por los indicadores pragmáticos 
(conceptuales y gráficos) que dan directividad, onentan la lectura y nos 
permiten anticipar. Conversación acerca de la lectura propuesta. 
Lectura. Consignas equilibradas que generen procesos de comprensión 
cada vez más complejos y que remitan a dar cuenta de los diferentes 
niveles de lectura. 
Post-Lectura Actividades que habiliten el proceso de reescntura del texto. 
Cuadro sinóptico Pase de un genero a otro Construcción de maquetas 
Dramatizacion Elaboración de un mapa conceptual, de un índice 
Confección de cuadros, tablas, gráficos. Resumen Línea histonca, etc 
•' Objetivos de lectura 
Leer para obtener información precisa. Es la lectura que se realiza cuando 
el proposito consiste en localizar un dato que nos interese 
Leer para seguir las instrucciones cuando se lee con el objetivo de 'saber 
como hacer -" es imprescindible que se comprenda el texto leído, y en el 
caso de que lo que se pretenda hacer sea colectivo, además habra que 
asegurar que dicha comprensión es compartida 
Leer para obtener una información de carácter general es la lectura que 
tiene lugar cuando se quiere saber de qué va" un texto, saber qué pasa", 
ver si interesa seguir leyendo 	 Cuando se lee para obtener una 
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informacion general no se está presionado por una busqueda concreta, ni 
se necesita saber al detalle lo que dice el texto, basta con una impresión, 
con las ideas más generales. 
Leer para comunicar un texto a un auditono este tipo de lectura es propio 
de colectivos y actividades restringidas La finalidad es que a las personas 
a quienes se dinge la lectura puedan comprender el mensaje que se les 
emite, por lo que el lector suele utilizar una sene de recursos- entonación, 
pausas, ejemplos no leídos, enfasis en determinados aspectos que 
envuelven la lectura en sí y que están destinados a hacerla amena y 
comprensible 
Leer para practicar la lectura en voz alta en la escuela este objetivo 
preside con gran frecuencia, incluso a veces con exdusMdad, las 
actividades de enseñanza de lectura. 
•:• Tipos de lectura 
Lectura silenciosa contnbuye notablemente al desarrollo de las 
capacidades intelectuales del individuo, constituye el medio idoneo en la 
adquisición de un porciento elevado de conocimientos 
Lectura oral. difiere de la silenciosa en su forma de manifestarse. 
Lectura expresiva la práctica de esta contnbuye al perfeccionamiento de 
la dicción y la entonación de los discentes. 
Lectura dramatizada contnbuye a la formación integral de los pupilos, a 
través de esta se ponen de manifiesto las habilidades logradas en la 
lectura oral y expresiva 
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Lectura coral tiene objetivos comunes a los de la lectura dramatizada 
pero además lo fundamental es lograr el ritmo adecuado y una armonía 
vocal parecida a la de los coros cantados. 
Lectura creadora contribuye a que los alumnos aprendan a redactar. Por 
medio de esta los discentes hacen suya la obra, la viven, la asimilan 
MÉTODO INTERROGATIVO PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
LITERARIOS Y NO LITERARIOS 
Las clases de interrogantes son las siguientes 
A) Preguntas de comprensión literal Son preguntas cuyas respuestas deben 
responderse literalmente, es decir, tal como está en el texto No buscan 
hacer inferencias, ni a encontrar qué subyace en la secuencia escrita. 
Buscan verificar la primera e inmediata percepción del lector en relación 
con el contenido del texto Estas interrogantes dan apertura al primer 
nivel, el de la memona. 
B) Preguntas de comprensión interpretativa Conformada por interrogantes 
cuyas respuestas no estan consignadas literalmente en el texto, sino que 
se deducen de la relación de las ideas expuestas. Tratan de indagar en el 
lector su capacidad de aprehensión de los diversos contenidos y las 
relaciones subyacentes del texto Este tipo de preguntas no se deben 
confundir con las preguntas de comprensión literal, pues éstas son de 
mayor grado de profundidad 
C) Preguntas de comprensión crítica Son preguntas que tienen como 
objetivo problematizar o enjuiciar y valorar. Tienden a que el lector juzgue 
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y valore y exponga, a partir del texto, sus cntenos con una base lógica, 
teniendo en cuenta el contenido y las diferentes relaciones que establece 
el texto. Generalmente van acompañadas de la interrogante 	 Por 
qué?". 
D) Preguntas de extrapolación Son interrogantes que buscan llevar al lector 
a otros conocimientos que se desprenden de la temática tratada 
Establecen relaciones conexas activando diferentes esquemas y fijando 
mejor el conocimiento. 
E) Preguntas de creatividad Estas clases de preguntas llevan al lector a 
desarrollar su capacidad creativa a partir de los hechos o acontecimientos 
del texto. Son propias de los textos líteranos y posibilitan la creación de 
nuevas versiones, nuevos sucesos, introducción de personajes, etc Para 
llegar a este nivel de creatividad por lo menos se tiene que pasar por la 
comprensión literal. 
http //conciresonacionallinciuistico.blocispot.com/20 11 103/ponencias-de-
los-exposttores.html  
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TEXTO NO LITERARIO: 
COSMOS 
El hombre, en su afán incesante de aprender, hace tiempo que ha roto las 
cadenas que lo ataban a la tierra. Ha llegado con su cerebro más allá de todo lo 
imaginable. Actualmente no hay distancias imposibles de salvar; una red cada 
vez más intrincada de teléfonos y telégrafos anula el espacio- Poderosas 
máquinas cruzan en pocas horas mares, desiertos y cordilleras. Hemos 
arrebatado a las entrañas de la tierra el secreto de las edades pasadas; sólo el 
futuro es insondable. Pero lo que llama poderosamente fa atención, es ver como 
todos los fenómenos naturales parecen estar regidos por las mismas leyes, que 
en último análisis, no son más que expresión de una transformación continua de 
energía. 
Hemos creado los instrumentos que nos han permitido asomarnos a dos 
mundos diametralmente opuestos: por una parte, el telescopio nos vincula con el 
mundo de lo infinitamente grande, al permitimos sondear los espacios siderales; 
por otra parte, el microscopio, nos abre las puertas del mundo de lo infinitamente 
pequeños, poniéndonos frente a los misterios del mundo celular. 
Con uno, apreciamos espacios tan enormes, que se ha impuesto la 
creación de una unidad gigantesca para su cálculo y medida: el año luz, es 
decir, el espacio que la luz recorre en un año. Si recordamos que fa luz tiene una 
velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, quedaremos perplejos al calcular 
la distancia que recorre en un año. Y la estrella más cercana a nuestro plantea 
se halla a una distancia de más de cuatro años luz, es decir, 40 billones de 
kilómetros. Considerando estos espacios fabulosos, asomado a la lente del 
telescopio, es donde el hombre ha de sentirse más insignificantes, en ese 
Cosmos en el cual, la Tierra "no es más que un breve punto". 
Por otra parte, los que estudian la materia en sus distintas formas, 
encorvados sobre el microscopio, nos revelan la constitución de los seres y de 
las cosas. Nos hablan de células y de microorganismos; y también frente al 
mundo minúsculo los sabios se admiran ante el misterio de lo pequeño. Allí se 
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habla de micrones, o sea, milésimos de milímetros, y de micromicrones o 
milésimos o micrón 
TALLER 
1) Prequntas de comprensión literal  
a) ¿De qué se ha servido el hombre para romper las cadenas que lo 
ataban a la tierra? 
b) ¿Qué instrumentos ha creado el hombre para conocer dos mundos 
diametralmente opuestos' 
c) Con qué nos vincula el telescopio' 
d) Que puertas nos abre el microscopio' 
e) ¿Qué es un año luz 
2) Preguntas de Comprensión Interpretativa 
a) Por qué el futuro del hombre es insondable' 
b) A qué se debe el progreso del hombre? 
c) Cuál es la importancia del telescopio y el microscopio en el desarrollo de 
la ciencia9  
d) ¿Que podemos decir de las estrellas que vemos por las noches? 
e) Por qué la dimensión del hombre es pequeña en el cosmos? 
3) Preauntas de comprensión crítica  
a) Crees que el hombre ha roto las cadenas que lo atan a la tierra? Por 
qué? 
b) Crees que todos los fenómenos naturales están regidos por una 
transformacion continua de energía? Por que? 
c) ¿Los instrumentos que ha creado el hombre sólo sirven para hacer el 
bien? Por qué' 
d) ¿Crees que todo lo que existe es creacion de Dios? Por qué' 
4)  Prequntas de extrapolación  
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a) Por qué si el hombre es capaz de crear, no soluciona el problema del 
hambre y la injusticia? 
b) 6EXIStIrA la posibilidad de que en otros planetas haya vida como en la 
tierra? Por qué? 
c) Qué futuros inventos se puede esperar' 
d) ¿Por qué existen hombres que no creen en Dios,? 
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TEXTO LITERARIO 
EL REY SABIO 
Gibran Jalil Gibran 
Una vez gobernaba en la remota ciudad de Wirani un rey que era sabio y 
poderoso. Y era temido por su poder y amado por su sabiduría 
En el corazón de aquella ciudad había un pozo cuyas aguas eran frescas 
y cristalinas y del cual todos los habitantes bebían, incluso el rey y sus 
cortesanos porque en Wirani no había otro pozo 
Cierta noche, mientras todos dormían, entró una bruja en la ciudad, 
derramó siete gotas de un extraño líquido en el pozo, y dijo "De ahora en 
adelante, todo el que beba de esta agua se volverá loco". 
A la mañana siguiente, todos los habitantes, salvo el rey y su gran 
chambelán, bebieron del pozo y enloquecieron, tal como lo predijo la bruja. 
Y durante aquel día, todas las gentes en las calles estrechas y en la plaza 
pública, no hacían sino murmurar el uno al otro "El rey está loco. Nuestro rey y 
su gran chambelán han perdido la razón No podernos ser gobernados por un 
rey loco. Debemos destronado" 
Al anochecer, el rey ordenó que le llenasen un vaso de oro con agua del 
pozo. Y cuando se lo trajeron, bebió ávidamente y dio a su gran chambelán a 
que bebiese 
Y hubo gran regocijo en la remota ciudad de Wirani, porque el rey y su 
gran chambelán habían recobrado la razón. 
1) Prequntas de comprensión literal  
a) ¿Como era el rey que gobernaba Wirani? 
b) Donde estaba ubicado el unico pozo de Wirani? 
c) Por la noche ¿Qué derramó una bruja en el pozo? 
d) Quiénes bebieron del pozo por la mañana? 
e) Que murmuraban las gentes? 
E) Al anochecer ¿Qué ordenó el rey? 
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g) ¿Por qué hubo un gran regocijo en Wirani'? 
2) Preguntas de comprension interpretativa  
a) ,Qué tipo de ciudad era Wirani'? 
b) ¿Por qué habla un solo pozo en la ciudad'? 
c) ¿Por qué no enloquecieron la primera vez el rey y su chambelán'? 
d) ,Para qué bebieron el rey y su gran chambelán? 
e) ,Por qué los pobladores decían que el rey y su gran chambelán habían 
recobrado la razón? 
3) Preguntas de comprensión crítica  
a) ,Crees que a las personas sabias y poderosas se les debe temer? ¿Por qué9 
 
b) ¿Estuvo bien la actitud de la bruja'? ,Por qué'? 
c) ¿Estuvo bien que el rey bebiera y le diera de beber del agua a su gran 
chambelan'? ,Por qué'? 
4) Preauntas de creatividad  
a) ,cuáles fueron las razones el por qué la bruja actuó así'? 
b) ,Cómo celebró la bruja cuando todos se volvieron locos'? 
c) ,El rey qué ordenó hacer con la bruja'? 
d) Que hubiera pasado si el rey y su chambelán no hubieran bebido del agua'? 
e) ,Qué hizo la bruja al enterarse de lo ocurrtdo finalmente'? 
5) Preciuntas de extrapolación  
a) qué paises actualmente son gobernados por reyes'? 
b) ,Cual es la diferencia entre un gobierno conducido por un presidente y un 
rey' 
c) ,Qué técnicas se usan para extraer agua del subsuelo'? 




Chichibio, cocinero de Conrado Gianfigluazzi, con una aguda respuesta, 
convierte la ira de su amo en nsa, y escapa al aprieto que se cernía sobre él 
Corno todos vosotros habéis tenido ocasión de oír y comprobar, Conrado 
Giarifigliazzi fue el más noble, liberal y magnifico ciudadano de Florencia. Se 
dedicaba a la vida caballeresca y al deleite de la caza y la cetrería 
Este caballero cazó un día, con la ayuda de un halcón, en las cercanías de 
Peretola, una hermosa grulla Volvio a su casa con la pieza y se la dio a un 
excelente cocinero llamado Chichibio, que era veneciano de nacimiento, 
encargándole que la asara y aderezara bien para la cena 
Chichibio, que parecía y era hombre charlatán, tomó la grulla, la puso al fuego 
con solicitud y comenzo a prepararla. El sabroso olor del asado se difundió por 
toda la casa y llegó hasta el patio, en el que entonces se hallaba Brunita, a la 
que Chichibio enamoraba. 
La buena Brunita como hacia la cocina, atraida por el aroma, y al ver el asado 
de la grulla suplicó insistentemente a Chichibio que le diera una pata. A lo que 
contestó Chichibio canturreando 
_No la conseguiras, quenda Brunita, no la conseguiras 
Y Brunita, respondió, un tanto contranada 
- Pues a la fe de Dios que, si no me la das, nunca recibirás de mí cosa que te 
agrade 
Y despues de estas palabras, altercaron largamente, hasta que Chichibio, para 
no irritar a su damisela, arrancó una de las patas de la grulla y se la dio 
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Entretanto, se había sentado a la mesa Conrado y un amigo, y cuando Chichibio 
trajo la grulla asada, pero con solo una pata, Conrado se quedó maravillado y 
preguntó al cocinero qué había hecho la otra pata del animal a lo que el 
mentiroso veneciano respondió 
- Las grullas no tienen más que una pata, señor 
Entre colénco y asombrado, Conrado contestó 
_Cómo diablos dices que no tiene más que una pata? ¿En qué piensas que 
esta es la primera grulla que veo? 
Y Chichibio 
Os juro que es como os digo, y cuando gustéis, os lo enseñaré con una grulla 
viva. 
Conrado, por respeto al amigo que cenaba en su casa, no quiso seguir adelante 
en la discusion, y dijo al cocinero 
- Está bien, Chichibio, puesto que piensas mostrármelo en la vivas, por más que 
nunca lo vi o lo oí, mañana iremos juntos y quedaré satisfecho Pero, te juro por 
el cuerpo de Cristo, que si no es así, te dejare de modo que toda tu vida te 
acordarás de mí 
Y por aquella noche no se habló más del asunto y a la mañana siguiente, se 
levantó Conrado e hizo ensillar los caballos. Chichibio monto en un mulo y detrás 
de su amo se dingio hacia una laguna en cuya nbera solían descansar las 
grullas Y mientras caminaban, Conrado decía a su cocinero 
En seguida veremos quién de los dos tenía la razón ( ). 
Llegamos a la cercanía de la laguna, Chichibio vio antes que su amo hasta una 
docena de grullas, todas sobre una pata, como suelen hacer esos animales 
cuando duermen, de lo cual muy satisfecho, las mostró a Conrado, diciéndole 
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- Ya podéis comprobar que ayer dije la verdad, señor, si miráis aquellas que 
estan allí, observaréis que las grullas no tienen más que una pata 
Conrado las miro y dijo 
- Espera, que yo te mostraré cómo tienen dos 
Y dicho esto, se acercos más a las grullas y grito 
- 10h, no' 
Con lo que, asustadas, las grulla bajaron enseguida la otra pata Y Conrado, 
vuelto al cocinero, le dijo 
- 
¿Que te parece, glotonazo9 ¿Tiene una o dos patas? 
Apabullado, Chichibio no sabía dónde esconderse, pero rehaciéndose un poco 
replico 
- Tenéis razón, señor. Pero ayer no gritasteis "10h, oh 1,  que si lo hicierais, la 
grulla que cazasteis hubiera sacado la otra pata como hicieron estas 
Gustó a Conrado la ocurrente respuesta del cocinero y en un momento toda su 
ira se convirtió en nsa. 




1 Anota en los recuadros, las características de cada personaje, según el 
fragmento leído del Decamerón. 
Chichibio Conrado 




• Dejó de discutir por respeto a su amigo 
• Tuvo un altercado con Brunita. 
• Gritó 10h, no' 
• Hizo que su señor se nera con sus 
ocurrencias. 
• Era veneciano de nacimiento 
• Que sorprendido al ver al animal solo con una 
pata 
• Fue ciudadano de Florencia 
• Era un hombre charlatán 
• Cazaba con la ayuda de su halcón 
Luego 	  
Chichibio sirvió la grulla asada 
a Conrado y su amigo 
Entonces 
Chichibia le da la pata de la grulla 
a Brunita. 
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Nivel de reorganización de lo explícito 
3 Completa el esquema con los acontecimientos sucedidos en el fragmento 
leido 
Conrado caza una grulla con 
ayuda de su halcón. 
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Nivel inferencia¡ 
4 Explica por qué crees que Chichibio no le dijo a Conrado qué habia hecho 
con la pata de la grulla 
5 Menciona que influencia ejerce el amigo de Conrado sobre su conducta 
6 Lee la siguiente cita 
"_Las grullas no tienen más que una pata, señor ( ). 
- Os juro que es como os digo, y cuando gustéis, os lo enseñaré con 
una grulla viva". 
Decamerón Giovannu Boccacio 
/  
7 Imagina cuatro consecuencias que le habrian sucedido a Chichubio SI SU 
jefe no hubiera encontrado divertidas sus ocurrencias. 
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Nivel de evaluación 
8 Explica con base en las acciones de Chichubuo, qué papel juega la astucia 
en las relaciones entre las personas 
Nivel de apreciación 
9 Comenta qué impresión te dejó la lectura del Decamerón 
Menciona si te gustó o no. Explica. 
10 Inventa una nueva aventura entre Chichibio y Conrado. 
Escríbelas en las líneas 
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Lectura N° 1 
EL ESTUDIO 
Para algunas personas el estudio consiste en estar matriculado en un 
colegio y asistir a unas clases. Pero estudiar es algo más, es aprender una 
serie de conocimientos ejercitando la inteligencia, la memoria, la voluntad, la 
capacidad de análisis, de sintesis, de relacionar, etc En el diccionano 
encontramos que estudiar es "ejercitar el entendimiento para alcanzar o 
comprender una cosa" 
Para estudiar bien y alcanzar el éxito escolar son necesanas tres cosas 
poder, querer y saber estudiar. 
Poder estudiar es tener inteligencia y el resto de facultades humanas. Es 
indudable que la inteligencia se relaciona mucho con el éxito escolar. En 
igualdad de condiciones un alumno "inteligente" obtiene mejores notas que sus 
compañeros. 
El querer estudiar es tener el deseo y la determinación de adquirir unos 
conocimientos. Hay estudiantes que con una inteligencia normal consiguen 
buenos resultados a base de esfuerzo personal y dedicar el tiempo necesano 
Tan importante o más que la inteligencia es la motivación o el querer estudiar. 
Muchos alumnos fracasan no por falta de inteligencia sino por desinterés, por 
apatía, por dejar el trabajo para el último momento, es decir, por falta de 
motivación 
El saber estudiar es el tercer factor importante para alcanzar buenos 
rendimientos. Puede ocurrir que un alumno tenga la inteligencia suficiente y 
dedique bastante tiempo al estudio, pero los resultados son bajos e incluso 
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fracasa Probablemente se debe a que emplea unas malas técnicas de estudio 
De ahí el desfase entre trabajo y rendimiento 
Además de estos factores importantes hay otros como el tener los 
conocimientos previos bien asimilados, dedicar el tiempo suficiente al estudio y 
utilizar los instrumentos adecuados, como libros de texto, diccionarios, atlas, 
etc 
Podemos hacer poco para mejorar la inteligencia, pero si podemos mejorar la 
motivación y sobre todo las técnicas de estudio. En este curso se estudiarán las 
técnicas generales que han sido contrastadas por la expenencia o por los 
conocimientos teóricos y experimentales de la Pedagogía y la Psicología. En 
concreto se tratarán estos temas la lectura, el subrayado, el cuadro sinóptico, el 
esquema, la forma de tomar apuntes, la preparación de exámenes, la 
elaboración de trabajos y otras técnicas como confección de murales, teatro 
leído y debates. 
Para conseguir los objetivos del curso no basta con conocer las técnicas 
descritas, es necesano ponerlas en práctica según convenga en cada 
momento. La combinacion entre la teoria y la práctica hara que mejore el 
rendimiento académico. 
Arturo Ramo García 
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PRUEBA Nb  1 
NOMBRE 	 AÑO 	  
INSTRUCCIONES ENCIERRA LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA O RESPONDE 
BREVEMENTE, SEGUN EL CASO 
1 El estudio consiste en 
a 	 Estar matriculado en un colegio 
b 	 Asistir a unas clases 
c 	 Aprender una sene de conocimientos 
2 El tener inteligencia y facultades es 
a 	 El poder estudiar 
b 	 El querer estudiar 
c 	 El saber estudiar 
:3 El querer estudiar es lo mismo que 
a 	 La motivación 
b 	 La inteligencia 
c 	 Las técnicas de estudio 
4 El tercer factor importante en el estudio es 
a 	 Poder estudiar 
b 	 Saber estudiar 
c 	 Querer estudiar 
5 Podemos hacer poco para mejorar 
a 	 La inteligencia 
b Lamotivacion 
c 	 Las tecnicas de estudio 
6 Mejora el rendimiento academuco 
a Conocer las técnicas de estudio 
b Asistir alas clases 
c Combinar la teoria y la práctica 








9 Los conocimientos previos del alumno se refieren a 
a Los que se van a aprender 
b Los que se desconocen 
c Los antenores 
10 Es parte del saber estudiar 
a Dedicar mucho tiempo al estudio 
b Conocer vanadas técnicas de estudio 
c Aplicar buenas tecnicas de estudio 
11 En general, el texto trata acerca de 
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Lectura N°2 
La única joya 
Rabindranath Tagore (hindú) 
Cruzando el desierto, un viajero inglés vio a un arabe muy pensativo 
sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus caballos, por lo 
que el viajero comprendió que se trataba de un mercader de objetos de valor. 
Como hacia mucho tiempo que no conversaba con nadie, se aproximó al 
pensativo mercader, diciéndole 
- ¿Puedo, acaso, ayudaros en algo? 
- ¡Ay¡ _respondió el árabe con tnsteza_. Estoy muy afligido, porque 
acabo de perder la más preciosa de las joyas 
- ¡Bah _replicó el otro_, la pérdida de una joya no puede ser gran 
cosa para vos, que lleváis tesoros sobre vuestros caballos. Os ha de ser fácil 
reponerla. 
- i Reponerla' _exclamó el árabe_ Bien se ve no conocéis el valor de 
mi perdida 
- Qué joya era, pues? - pregunto el viajero 
- Era una joya como no volverá a hacerse otra. Estaba tallada en piedra 
de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo. Adomábanla veinticuatro 
bnllantes, alrededor de los cuales se agrupaban sesenta más pequeños. Ya vez 
como tengo razón. 
- A fe mía _le dijo el inglés....., ¿pero puede hacerse otra análoga' 
La joya perdida - respondió el árabe, volviendo a quedar pensativo 
- era un día, y un día que se pierde no vuelve a encontrarse jamás 
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PRUEBA N° 2 
NOMBRE 	 AÑO 	  
1 	 El título de la lectura es 
a 	 Los dos amigos 
b 	 La joya perdida 
c 	 La única joya 
2 	 El árabe estaba sentado al pie de 
a Una gran roca 
b Una palmera 
c Un árbol grande 
3 A poca distancia reposaban 
a Los camellos 
b Los caballos 
c Los amigos 
4 El arabe estaba 
a Muy alegre 
b Llorando 
c. Muy afligido 
5 	 Uno de los dos había perdido 
a Unos caballos 
b Una piedra preciosa 
c 	 Una joya 




7 	 Lo que se le habia perdido tenia 
a 24 bnllantes 
b 24 rubíes 
c 24 esmeraldas 
8 	 Lo que se habia perdido era 
a Un amigo 
b Una sortija 
c Undia 
9 	 De qué se trata la histona9 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 
MAESTRIA EN LINGUÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
Apreciado(a) estudiante Estamos realizando esta encuesta sobre la lectura Te 
solicitamos responderla con objetividad. Tu colaboración será muy importante 
GRACIAS. 
NOMBRE 	 AÑO 	 ESCUELA 	  
INDICACIONES MARCA CON UNA X O RESPONDE BREVEMENTE. 
Señala dos de tus actividades prefendas 
- Dibujar 	 - Ver televisión_ Escuchar musica - Leer 
Usar el celular 
Otra 
2 ¿Qué lees 
_Revistas _penódicos _Novelas escolares _Cómics _Textos en 
Internet 
3. 	 Cuándo lees' 
Todos los días_ Los fines de semana_ Cuando lo asignan_ 
Durante las vacaciones 
- Solo para estudiar _Nunca 
4 Menciona das libros de lectura que has utilizado en secundana 
5. ¿Cuáles son las actividades que te asigna el profesor después de leer un 
texto? (Marca dos) 
Un ejercicio escrito 	 _Un ejercicio oral 	 Un dibujo 
- Un resumen 
- Comentano de textos - Otra 
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6 	 ,Comprendes lo que 	 _Casi siempre _Algunas veces 
_Pocas veces 
7. ¿,Qué haces cuando no entiendes" 
_Preguntar _Usar el diccionario 	 _Dejar de leer 
8. ,Para qué lees" 
- Para aprender _Para entretenerte 	 _Para cumplir con una 
obligación 
Otra razón. 
9 	 ,Qué estrategias usas al leer" (Señala dos) 
- Resumenes - Cuadros sinópticos - Subrayado _Esquemas 
_Mapas conceptuales _Cuestionanos _Esquemas 
Otra 
10 Al leer, oralmente (en alta voz) en clases, tienes un desenvolvimiento 
Bueno 	 Regular 	 Deficiente 
11. En las actividades en clases, tu nivel de comprensión lectora es 
Bueno 	 Regular 	 Deficiente 
12 Señala dos dificultades (en cada grupo) que tienes al leer 
Lectura en voz alta 
_Clandad en la pronunciación 
_Volumen de voz 
_Respeto a puntuación 
_Modulación de la voz según el contenido. 
_Respeto a la acentuación 
Velocidad  
Lectura comprensiva 
_Comprensión de las ideas 
- Falta de concentración 
- Encontrar ideas principales 
- Desconocimiento del vocabul 
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13 Señala dos situaciones que presentas 
	
 Te cuesta entender las indicaciones escritas en pruebas y 
asignaciones. (Preguntas qué debes hacer). 
Sales mal en las pruebas. 
Presentas dificultad para responder ejercicios de lectura 
Tus respuestas después de leer no guardan relación con las 
preguntas. 
14. Con mayor frecuencia y facilidad, en cuanto a lo leído 
Analizas 	 Memonzas 
Estableces relaciones 	 Sintetizas y resumes 




15. ¿Qué sugieres para mejorar tu competencia lectora? 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 
MAESTRIA EN LINGUISTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
ENCUESTA 
Apreciado(a) docente Estamos realizando esta encuesta sobre la problemática 
de la lectura. Solicitamos responderla con objetividad La colaboración bnndada 
será muy importante GRACIAS 
ESCUELA 	  AÑO QUE ATIENDE 	 AÑOS 
DE SERVICIO 
INDICACIONES MARCA CON UN X LAS RESPUESTAS O CONTESTA 
BREVEMENTE 
1 	 Señale dos de las actividades prefendas por sus estudiantes 
- Dibujar 	 - Ver televisión 
Escuchar música 	 Otra 
Leer 
Usar el celular 
2 	 ,Qué leen los estudiantes' 
_Revistas _penódicos _Novelas escolares _Cómics 
Textos en Internet 
3. ,Cuándo leen? 
- Todos los días_ Los fines de semana_ Cuando se lo asignan 
- Durante las vacaciones - Solo para estudiar _Nunca 
4. Mencione dos libros de lectura que han utilizado en secundana 
5 	 Cuáles son las actividades que les asigna despues de leer un texto' 
(Marca dos) 
- Un ejercicio escrito 	 _Un ejercicio oral 	 - Un dibujo 
- Un resumen 
Comentario de textos Otras 
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6 ¿Comprenden los estudiantes lo que leen? _Casi siempre _Algunas 
veces 	 _Pocas veces 
7¿Qué hacen cuando no entienden? 
_Preguntar 
—
Usar el diccionano 
8. ,Para que leen? 
- Para aprender _Para entretenerte 
obligación 
Otra razón 
_Dejar de leer 
_Para cumplir con una 
9. ,Qué estrategias usan al leer? (Señale dos) 
- Resúmenes - Cuadros sinópticos - Subrayado 




10 Al leer, oralmente (en alta voz) en clases, tienen un desenvolvimiento 
Bueno 	 Regular 	 Deficiente 
11. En las actividades en clases, el nivel de comprensión lectora es 
Bueno 	 Regular 
12 Señale dos dificultades (en cada grupo) 
leer 
Lectura en voz alta 
_Clandad en la pronunciación 
—
Volumen de voz 
_Respeto a puntuación. 
_Modulación de la voz según el contenido 
_Respeto a la acentuacton 
Velocidad  
Deficiente 
que tienen los estudiantes al 
Lectura comprensiva 
_Comprensión de las ideas 
Falta de concentración 
- Encontrar ideas principales 
- Desconocimiento del vocabulan 
Interés en el tema 
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13 Señala dos situaciones que presentan 
	  Le cuesta entender las indicaciones escntas en pruebas y 
asignaciones 
(Preguntas qué debes hacer). 
	 Sale mal en las pruebas. 
	 Presenta dificultad para responder ejercicios de lectura. 
Las respuestas después de leer no guardan relación con las 
preguntas 
14. Con mayor frecuencia y facilidad, en cuanto a lo leído 
	 Analizan 	 Memonzan 	 Interpretan 
	 Establecen relaciones 	 Sintetizan y resumen 
Ninguna de las antenores 
15 Sugerencias para mejorar la competencia lectora estudiantil 
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INSTITUTO ARTES MECÁNICAS DE DIVISA 
150 
ESTUDIANTES DE UNDÉCIMO GRADO DEL INSTITUTO ARTES 
MECÁNICAS 
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